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11'10"1!. THAN FOUATEEN THOUSAND HOMl!<i , 
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TH6:;- HUHQARIAPf "'IINE:Af!I JOUIINAL HAi MOl'II: 1 
SUBICRlaERI T"AN ANY OTHER THREE HUN-
OARIAN WIU!KLIES IH THE UHITED aTATt:a . 
A SZE·RVE·Z:·E T SIRÁSÓI 
J ... ~. 
Nem titok a nyitott szemű embe- Lewh1 ellopta a választást Brophyék- nyernek. Még arról sem, hogy_ Ohiot biztos legyen a jövedelmük. Hát hat ember prédájának eng: 
rek elött, hogy most ássák a sirját a tói. ' megtarthatják a szervezetben. Ha azután nem lesz bányász-szer- dik át az Egyesült Allamok bányis--
United Mine Workersnek. Huszonkétezer szavazattal többet Ahogy hwµ;opkettő~n elárulták vezet az országban, azzal ezek az urak ságátT 
A bányászok hajdan hatalmas olvastak meg az utolsó választás a1- · Penn.sylvániát.·; ugy árulják el most · nem ,törödnek. Hát vakok a tagok és süketek? 
szervezetéből egy csonka törzsön ki- kalmávaJ, mint amennyi tagja volt a Ohiot és t.alám P.eiinsylvániát i&. · .~ szervezet a sir szélén áll, a sirja" Hát nem látjék, hogy ,tönkre men-
VUI misem marad s hat hónap mulva szervezetnek. ,); Nem irtam;_~a vádat' senki ellen, már meg van ásva. nek, hogy Ohio~.. ' eláruJ. 
csak ' egy negyedmillió tagja lesz a ré- Igaz, hogy Lewis huszonr-étezer ha biztosan nem µIdt.a~, hogy igazam Lewisék ásták meg, akik becsüle- ják s hogy az nyoÍnor és 
geD 'hét.százezer taggal biró testület-- szavaz&~ többel gyözött, de _a vá- van. · ; , . tes,'m~kiisbareot n!m akarnak. kez- kétségbeesés lesz a Iamhan is? 
nek lasztás._ ~z biztosan nem· volt eisz- t Nem irhatom1_Je, hogy Pennsylvá- deni, akik talán k~ek is egy Hát semmi ereje niJ11ca. már a szer-
. K'.ik a bünösek a szervezet szétrob- tességes. niá.t is tudatoaa'.I\ . hagyják ott, hogy konstt:uktiv mozdWJ,trá. . vezetben a tagságnak? l ' 
bantásában, kik ássák a sirját a Uni- Ha huszonkétezerszavaz.atot esem- azt is tudat~árulják ~. de azt ts most ezek a lelkettiC. basák a A bányászok sürgóien kCWeteljék, 
' t.ed Mine Workersnek! pészhettek az urnákba,akkor másbi- irom, mert azt ,tudom, hogy Ohioban régi,_a t~ges tagokat és a helyi hogy alapos és radi.kil1' változia ill.-
A szervezet vezetöi azt állítják, tangságot is csinálhattak. nem remélik '1lj ;gyÖzelJllet és hogy tiaztviselöket_ kirugják a · szervezet- jon be a :!Zeivezetben, JÍogy t.akarÖd: i · 
hogy a radikálisabb elemek teszik . Ezzel 8 választással kezdödött a Ohiot fel fogják áldozni, mihe\yt bé- hol. janak onnan azok, aldk Pennayl~• 
tönkre a United Mine Workerst, mert nyilt terror a szervezetben. két kötnek Illinoisban és In<Íianában. ' Ha ezt némán türik a bányászok, ban huszonkettöben a bányászo\c tíz-
nem engedelmeskednek mindenben a A testület pénzéböl százezreket po- Illinois és Indiana b_ányúszai pedig .ali;kor a sonruKat megérdemlik. ezreit elárulták, akik a kemén~ 
k.özpontnak. csékoltak a "szervezőkre", akik' való- ne örüljenek annak, hogy őket nem . Ha Illinois és !Adiana bányászai seket elárulták és akik a azervezetet 
lts vagdalják, rugdalják tucatszám• jában kortesei, jól fizetett kortesei a árulják eC hogy az ohiQi és pe.nnsylvá- némán nézik, hogy Ohiot eláruljik, tönkre tették. 
ra, ~portszámra a szerve:.iietból azo- Lewis gaflgnek. niai éhező bányászok bőrén ök meg- akkor ők is megérdemlik azt a sor~ ' Nem szabad ott hagyni a junit 
kat a tagokat, akik egyetlen szóval S mikor a sztrájkok jöttek, akkor kapjá'.k a szérzödést. ~t, ami két év mulva, három év mul- azoknak sem, akik megundorodtak 
kritizálni merészelik Lewisékat. a szervezet kasszájában nem volt Mert amilyeJ\ ~iztos, hogy p}osl va fog nekik jutni oszt.ályrészill. Lewiséktól, de nem szabad otthagyni 
Az orosz cár alatt nem volt- olyan pénz, mert felél~•zt- a szervezÖknek Ohiot elárulják .. - olyan biztos. hogy Akkor ,io-lérdemlík-,' hogy eltemee„ azoknak_sem, akiket Le.,vh!ék "kizár-
basáskodás a világon, mint amilyent kinevezett kortesek. · Pennsylvánia és •Ohio nélkül . a meg• sék őket ~ a sirba,: amit most ás- -tak" a szer:vezetböl. 
• a United l\!ine Workersben megterem- A bányászok elleni legostobább és maradt két államban- is öasr.eroskad a - ~ak meg a -központi tisztviselők. ·, A bányászdk vérrel felépit.ett szer• 
tettek a vezérek. - legaljasabb árulásuk az volt, ~ik:or a ·szervezet s hogy ez az .utolsó alka!~ : /,, 1 Mi azelótt sem mondtuk, most sem vezete nem magántulajdon& í.ewisnak 
Mussolini is megengedi, hogy a fas- a keményszenesek számára megkötöt- muk a szerzödésre. · •,· •· mondjuk, · hogy a bányász forditson •és · a bandájaDak, 0ket kell onnan ki· 
cisták egymást kritizálják és csak a ték a szerzödé~- · · De Lewisék, a központi basák ez- hátat a szervezetnek. vágni nagydn gyorsan, hogy a sze""" 
t:aseisták ellenségeinek és ellenzékének Tudták már akkor, hogy soha töb- zel nem törödnek. ' ohiot el · akarják árulni s mi még zet roskadozó várát megmenthessék. 
kell befogva tartani a száját. bé erős sztrájkot nem hivhatnak, --mert Mit bánják ök, hogy a szervezetnek „ azt sem mondjuk , Ohionak, hogy vál- Ha ezt nem teszik meg, akkor je-
, A szervezet vezetoi tovább mennek a két csopClrt szerződése soha többé nem marad.több tagja egy negyedmil- jék ki a azervezetból. gyezzék meg ezeket, amiket itt le-
az olasz besti~nál, mert ott a tagok· egyszerre nem járhat le. Hónál? Ellenkezőleg'. ~ irunk, a bányászok és emlékezzenek a 
nak a szájára és az agyvelejére is_ rá- ts elárulták a keme.Jlyszeneseket, Az is elég.,1u".ta.. hogy. az ö fizeté- Mi azt mondjuk, hogy ne hagyják jóslatunkra: 
tették a lakatot. amikor az arbitrációs klauzulába be· sükre elég legyen a bevétel. · magukat kirugni a ~rvezetükböl, 1. Ohioban hat hónapon belül 
Lázadónak, pártütőnek, árulónak lementek. Ohioban éheznek, fáznak és nyo- hogy rugják ki onnan azokat a tiszt- önként fogják feladni a helyutet a 
tartanak mindenkit, aki nem egy hu- t s elárulták a bányászokat 1928 morognak a bányászok.; viselöket1 akik a .bányászokat _annyi- vezérek, Ohiot tehát egy6égesen el-
ron pendül Lewisékkal. áprilisá~n. mikor tárgyalásokba bo- Pennsylvánia nyomoruságát nem szor elárulták, akik Ohiot most ké- árulják. Ez volt a szándékuk egy év 
Hajdan azt monata egy francia csájtkoztak egy-egi·állmnmal és egy- tudja toll leinti. ' szülnek elá,µlni és akik a sirba fogják óta. 
király, mikor az állam jólétéröl beszél- egy bányával, ahelyett, hogy kitartlit- Lewis tőbb, mint tizenegyezer d~ fektetni a lJnit.ed Mine Workerst. 2. Pennsylvániában soha többé 
tek neki, hogy "az állam én vagyok" tak volna az egész ~porttal. tárt vett fel fizetés és költségek · eí·- Nem lázadó, nem bolshevik az, aki nem lesz szervezet s egyetlen nagy 
és ezzel vége volt a beszédnek. Békét kötöttek Illinoisb'an, hogy a mén a szetV"ezet pénztárából, az utol- rendet akar csinálni a szervezetben, társaság bányájában sem kap mun-
Lewis azt mondja, hogy ''a szerve- szervezet vázát megtar;thassák, hogy só hat hónapban. aki becsület.es általános sztrájkra kát a szervezett bányász. 
zet én vagyok'' és jaj annak, aki szót elég bevételük legyen a fizetésükré, Ez ~ lap soha nem kifogásolta a . ~arja ki~ivni a bányászságot. 3. Dlinoisban és Indianában egy· 
mer emelni Lewis ellen. Az ellensége, de elárulták Ohiot és Pennsylvániát, szervezet tisztviselöinek a fizetését. · Ne türjék meg, rle engedjék meg, re kevesebb bányásznak lesz mWl-
árulója a ,szervezetnek, azt kirugják ahol nem is reméltek, talán nem l.E "Méltó a mWlkáa az o bérére", azt _ hogy a központ basái minden ~had kája, mert a szervezetlen Nyugat 
a szervezetből. akartak győzelmet arátni a bányászok- tartottuk s i!Jö, hogy a munkások sr.ót elfojtsanak, ne türjék meg, hogy Kentucky, Ohio és Pennsylvánia 
Ez az ujság soha nem hirdette, kal. munkásait megfizesseK. a , régi. a bü, a fizető, a sztrájkoló, a tönkre fogják tenni a két szervezett 
:o~e~e=;::.zo:z f::d=:\!!!:~ Ne kételkedjék többé senki benne, De ntlkor egy hatalmas bánya .~ teherviselö tagokat kizárhassák. államot. A szervezet gazember poli4 
éven át arra kérte mindig a bMyászo- ho~~:::\~:~:z::~i~!~:ban :~:ö::: á!fi7e:~:~ i=: . köz:::tr::th::!::k~:::.: :::j:t:~::te~~n:rói:=: 
kat, hogy válasszanak tisztviselöket nem lét,ezik szerződést kapni és azt a minimumra redukálják a saját :fize.. Vijzetel millióra. Ha most a vezercknek meg„ 
:!to::1::~:v:::
0
~ m~~:=~ az államot Jeoperálták a szervezetről. tésüket legelösiör. Azokat kell kivá~ az 811ásfikból. ::~:::r ~:i:~~:;u;:~Ó ::~ 
ben , és háboruhan. Nemcsak tudatosan, elöre ffiegfon- Ezerszámra vannak bánya-elnökök Még pedig sürgősen. , . szenet fognak bányászni lllinoisban 
Többé nincs módunkban ezt hirdet- tolt szándékkal •mohdottak le a szer. az országban, akik ma három-négy- . . Nem, az utolsó órát, nem a tizen- és l930-ban nem lesz árnyéka sem, 
ni. vezet nevében Ohioról, hanem gazul száz dollár havi fizetést huznak, a ré- , kettedik órát éli a bányászok szerve- hirmondója sem a United Mine 
A szervezet a, sir szélén van, mert tönkre tették Ohio egész bányászsá• gi, két-háromezer dolláros fizetés he- zete, hanem az utolsó perceket. Workeranek. 
odavitték a vezérek.· · gát. lyetf ' Ha nem segiie;~ 
1 
akkor ~:an 4. Lewisék addig lesznek a hatal-
A sirba már ne kövessék öket. Oda vetettek egy-két falatot a szá- Lewisnak nem jutott eszébe, .l;1ogy· .... háp ·mulva már eso esz a segi g. mon, amig elég bevétel lesz arra, 
, fet még lenyeltük és lenyelték a ipukra, J;iogy kinn tartsák öket a mun- ezt megtegye. '1,111 ., , Akkor !fwjsék l_~ope~ak ~nndan hogy az ó fizetéseiket kiutalják. 
kából, inert igy alkalmuk van rá, hogy lts nem fog eszébe jutni ~~,\ minden •SZaoad gonaolkozáet, mm en 
bányászok1 Jflikor !i,uszonkettóben észében sem , , ; szabad szót. akkor birtokukba yeszik Ha eze~et akarják a bányász.ok, 
Lewisék a Penn.sylvániában sztráJkoló Illinoisban .és Indiana egy r... . . , ... , kis maradékát és addig akkor nézzék el némán I)aughe.rtynak 
óá\\Yászságot 91yaii becstelenül, olyaii .. megköthessék a szerz6dést. , . Lewisék nem bánják. hogy ~ . ~ ~~~eze.t - . Dlin isban és: és a táraainak a kirugisát. 
gyalázatosan·elár-ulták. . De tu}i-ják, hogy Ohioban enöl t.ágja mand a szeneze~ek. K&JJor-- •. -éJ~ödnek ~J:l'• anug ~ Iia nem akarják eltemetni a mer-
Pedig akkor kezdődött a Utiited Dem lehet szó s éhezni · hagyják az • telenül otthagyják Ohiot és ~ ' ~n~ban 18 oseze nem omlikéven át vezetet, akkor azonnal vágjü: ki 
.M.ine Worke'rs haldoklása. ~ · ohioi bányászságot, mikor nem is ál- Pennsylvániát, de megmarad &nn)l _ Hát ezért azel)vedtek busz Lewisékat. 
Azt is elnézte ez az ujság, hogy modnak arró~ hogy ott-- atrijkot ta~ még, hogy ujabb két-három évre a bányAszokT 
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MAGYA
. RORSZA' GI I ;:~:~ ~~~•r;,~~~~~l~\~~.~~tr~:;m~:::~:~:-~; Az egri vár földalatti 
HIREK nyert la to\•l1bbfuras a vállalkozó •tk • , d • l A varosa bérház, a íürdö• i Kölh:egérc megy ti éli es CSU a' 1 .szálloda épitesénel és a ku~ Álláspontjukat b1zotlang1 
l!.======-============--a;a====ail :~1
1
t~~~
1:~8 t~~~é:tllárdoll hl• ~=Eá~aröA:::~ek röviden igy fog- Az omladozó egri várnak, a a:t ll,;atások 1orán feltalált kO;. 
2 Az e munkalatoknál tel- 1 - A fomernük, szegény mel:; különösen a török időit gyönyörü. faragott topillére 
S f g 1 • k Je1utett miluakl eJlenönéa hM "peches" egy em_lJer. A közel- óta, Do96 lah·án és az egri Ennek a két köpillérnek eu-~ Peyer- e ye m1 nyoa volt._ • • lJlultba~ fegyelmit kapott. KU- nök h6siea védelme révén vált mástól való tAvold,ga akkora, 3. !'" fürdöépitea cs a kut Ion d!Jatás n.élk~I .megterve- hiressé, ujabban nevezetes mint a reimai 112,ékesegyhib; ha-
íurás1 munkálat?k;i.t a város_ a zett ;gy váro~1 bérhazat s fél- BZtnziciója van. Az állani aonló kópillérelé. Ha hozzá.. 
t ágb kormány hozdJáruláu elott ve h1teltullépe8t6I, nem merte anyagi támoP,tasával e napok \·e1:1nUk, hogy a reimai dómot Szer e az Orsz an kezdte_ meii és az épitkeze!Mlk e~gedel)'eznl a vállalkoz? által ban Indult meg a vár rejtett 12ll-ben keuitek épiteni, mig nél e loállott tervváltoirl&tAaok- kert több betont a pmcébe. Cöldalatti folyosóinak feltárá- az egri székeaegyház már 1206-
hoz nem kérték ki a mlnl1:1zte.. Feljött a talajviz, vele, a fe- si munkája. Az batásokat dr. ben mir állott, elképzelhet• 
riumok jóváhagyáiJA~: . gy;lmi 1:1 a_ mérn~köt, a~i 20 Pálosi Ervin egri :fogakadé- jUk, mln6 vea:zt~get jelent 
Szerte az oruágban nagy az hány helyről. A városok veze- gyása volt. 4. A kUlfGldi kölcg0n kereten év, mUköde,e után havi 240 miai tanár vezeti. az utókorra már cuk épilé-
izgalom a "torony alatt", 1ff töi betették a pém:t a helyi Ez a _Speyer-ép~tkezél:le~ ren k(vül eszközölt bevásá~láaoknil pen~ ri:zeté~t élvez - 500 azeti uempontból ia ennek a 
hivják a vidéken a polg!rmes- bankokba s igyekeztek hü&ége- des utJa. Ha mmden simán hitelmüveleteket kötött, am?" pengore 1téltek. Az ci11udzado, lwlborwkodáaok történelmi müemlekünknelc a 
teri rez.idenciákat, a városhá- sen meg-felelni a bürokrácia ment. Már most polgármestc-- lyek rövidlej áratuak, 8-5 d Most fegyelmit kapptt, mert puutltáaal I mepemmbUlése, 
zát. Hogy miért ez. ii:galom, elölrdsainak, Amig _lehetett.. re.- vAJoratja. V?lt, aki me~• ta r tamuak. . hason!ó kalamitás e\kerü l~se .'I ..._. Ezt a tein~leg-
azt röviden elmondjuk. Mert nem volt egyszerU a meg- elegedett a ~egye1 jóváhagya1:1 Mlnd~zekért, egye~mlegese~ érdekeben e~gedélyezte a töbli Fölkereatuk kutató munka- tisi:tAbb román ati lben épitet-
Elöször volt a pénzhiány. o/d'8. Mindenekelőtt: sal, Volt, aki legalabb a szak• felelősse teszi a var011 emh• beton keveresét a cementhez. ja köi:ben az egri várban Pá- ték éB bár csak 1205--ben feje-Azután kigondoltak a külföldi 1 ki kellett gondolni, mire miniszterek vélemimyét ,ki tud- tett barom fóhlvatalnoká~. De Ime, soha sem \ehtt tudni elb- Josi Ervint, aki e\beuélte a ződött be teljesen, de már 
köl,csönt. s jött a Speyer adják ki a pénzt? Ez ment 1t ta várni. A, ~!ügy! Jóvá?a- ki.11_1:inöse,n. fe lelöaeé" te~z1 a re_, ml l!sz. ut~lag az okos! Sz_e vár építésének éa pusztulási,.. l20,-ben ide temették Imre 
ajánlat, Mint nagy v[vmány: legkönnyebben; . gyii.sát 11. legr1t~abb in:o~~ 1~e be1Ugymm1szter a fomernököt g~nr ~omer,noköt nagyon saJ • nak történetét. , . . . ! magyar királyt, akinek a 1:1lr-
"Minden város siessen igény 2, tanács elé kerültek a ter• gekkel. Nem mmt!ui v1dek1 va- azért, hogy: . nalJa itt mindenki, mert tud- 1 _ Az egri vár ep1tesene.k ja minden va\óuinüség azc.. 
he venni"_ igy szólott a azi. \·ek. Ez is elég hamar meg. rosaink polgármesterei n:ru 1. hiányos volt mllnak1 el- ják, ,hogy.tulajd?nképpen hon• , kezdeti idöpontját_ ne?1 lehet rint a2: egykori szentély alatti 
goru pénzllgyminiszterl aján• volt; . rendelkezné,ne.k a ke ll ő eros- lenőrzése; . . , \!.ét 1~ fuJ a szel.... pontosan· megállap1tam, Az a?lkriptában van. Ennek íelkuta~ 
Iá&. 3. a városi közgyülesre kc• ségü dr6t-1degekkel. Hanem, 2. szabálysi:erU hozzáJárula~ . A kg<"gyszerübb Sárközy ta- , egy bizonyos, hogy már az el• tll9n ma már rendkivü\ nehéz, 
E:s bizony alig egy-két vá- rült a so~. Ha volt e!lenzék, mert . . nélkUI tulmnnká.latokba ne'." núcsnok esete. Több m.int ~~ sö árpádházbeli királyaink 
I
de nem lehetetlen, hogy rábuk-
ros akadt, amelyik a felsőbb- - s hol m~cs, -. hetekig Colyt 1. a bankQ~ tett penz ahg l~tt volnn szabad belcegyez- é\· óta lót.fut. ~olgoz1k ~esú nlatt állott, de te_rmészetes;en l<anunk mégis erri! a kirilyi lr. 
:tt "~~t11! ~ta" ellenére nem :Pn:~~_' !11~::~b::: d:!~~ ~~~:!ait~:::;, f~~;:tt:~ le~t m;'. a vasbeton keveréllenél l ::~gbés~i~I j;~~~:~e:11~~ : :~!:~;n :!8k!;;:t1:i~~ül~mt1~:e!~0:~~~lmi:~arnah~_lój~ 
_ Köszön jük szépen - elölt kiküldtek egy szükebb 2. a pénzll'!Ymmisi:ter tele- hclyteleiiül járult hozzá a ce- fer:U az üzemi és épittetö b•-
1 
- A vár épitkezéscit nagy• 11ent6ségt.1 lenne, 
mondották, _ Majd hn ol• "épittetö" bizottságot; fonon és túvuatilag sü rgette ment keverési ariinyának fel- zottságnak. S végrehajtja, ~ jából két részre oszthatju~: _ Ei:t a templomot 1320 is 
c.~óbb akad,,,. 4. ez is döntött s a közgyü. Allandóan a Speyer _f1;_lhasz- emelel!éhez; mit neki parancsolnak. Az o
1
fötdalatti es földfeletti ép1t- 30 között gót 1:1tilben itep[tet-
Jgazuk \'Olt. Ma olcsóbb !és is megállapodott; nálását: "Záros_ határ1d?n _be- 4, elsö1:10rban kellett volna esete 3 szóban: i?ngedelmeske- kei:ésekre. A földfe!elti, he- 11..ék. Ezidötájt csunem min-
:~ i: :o~:ziga~:r; tfie~u:!~ tö:bs~::t j:;;.:é:::;e, !~:: ~:! .. ~ közmunkak megmdi~- ;:~e;t~te!:~!i~ölh:f:'ér~:/1- de~t végu~er~~~m;a!~~o~~l~i.~- ~~J:io~~n n~n=:i:kép1~é:t;!~~.: l~:s~e hs~::iul~~~:i~onm::~~~:: 
k.ig nem .tudtak munkát adni kllldte a városnak; , ~. minden városban - ammt I mester? Nincs olyan jegyző- mert az épitéazeti emlékeknek! kesfehérvári bazlllk8t kivéve. 
!:o:~;~\z jtifob~~;!i he~ttuj:b~ö:e~~:~tfóur~; ::: ia;r::."teté1:1e:a~0:::ka:é~ S~ger„hitelnűivelet, f e1111elmL ~:?i:bba~ ~~ta~:~~azn.t- ~:l~t:!~i:I élp~~rt~~=f~i r:;; i ~n ~~:~t~t e::~~~ e!zá!\: 
t.ulokos.... Fel Budára! munkásaághoz csatlakozott a~ A fegyelmit tehát elrendel- - Uraim, nem lehet tulk1- repéböl folyóan az evszázado- Mátyáa kirá ly idejében, 1480--
S megjött az I. és utána a Eddig talán mAsfél év tel- iparosság is sllra-ü6 ké~lmé-- ték. Remélhet6en iren rövide• adást csinálni. Nem szabad! kon át tartó háboruskodá1:10k , 90 köi:ött fejeződött be te\Je-
JI, Speyer. s velük a tervek lett el .a legj,obb esetben. Mo~t vel: munka kellett mmden sen lefolytatják, N~m \e~et S 52 Ilyen jegyzökö~yve vall, a latt csaknem teljesen elpusz.. 
1 
sen. A két kőpillér, amely a 
~~~~\~!ó~:g:\rsx~::~ :i~: ~~:!!~~ue:kes l~~i-~:~ué~-a mi- á~n !a városok megindultak. ~!!~;k n~11!:!u~~tal:~i:k d:;;: :a~~ a~~yn6!it~:;f aib~:~::~ tult. ! !.:~toe~::: :?'~:~~! fe~~I~: 
akik ezidóben már - 1925 Mert . Ki előbb, ki ut6bb._ Aki elóbb. kitünó könyvecskét. Cime: Po: ben ismert müszaki emberek. A Sunt J ános _uék~egghárl Ugyan~k ebből a korból sú.r 
elejéröl van szó, - nap--Tiap 7, előbb a pénzügy tanulmá- arra most fe!P'el~l vár. ~er~ gármesteri jelentés, (ÖBSzeál- Köztük volt .a. k~zelmultb~n ,át,. é, Imre klralg s1r/a maznak ez ugynevezett klnc,s-
után jártuk az országot, bol- nyozta a kérdést; . . a be\Ugym.imszt,erium. szigo litotta Kerekes Sándor dr: f~- helyezett . k1tilno államep1té- .. tári épület párját ritkitó BZép-
~~~~t~1a~~~.e~~.lgattuk a a :~r::~~:1;1, nee!!f!!ti~ ;:rt ~;:~e~i~t~!~a:;~::a1!: ~~:eö~! !:~1::::u~t: tt~~~ ::~ ~:!k\:z~1:!!~a~r:!~d em~~:~::k a:e;:v~~:~!b:~: ~:· m~!!~:\a~!~:~g a:;: 
JY!ivelésügyi ült rá a~ akt.á~- még, nem lett volna. szabaa poztuk és megállapithattuk: miniszteri tanácso;; Is. a Szent Jánosról elnevezett r int az akkori ptlspöki palota 
, s üzembelép : ra. Aai:erint, hogy vlilanyv1~ kezdeni. Vagy pedi~: nem Az első Speyer-kö\csön volt A polgármester tehát meg- l!Zékesegyház volt, amely a ~1~ folyosójának boltozatát dini-
a Szent Bürokrdcia lágitAsról, szanatórium-íllrd6- kértek engedélyt a hiteltul~é- 276,453 dollár. A második 56 tette, amit teheteli.. Az épitte• ga idejében a magyarorsza~11
1 
tették. Érdekell8ége e kór6-
ról, avagy köi:vágóhidról volt pésekre , ~1Ugyt61. n~m ~•ar• ezer dollAr. Magyarul összesen tö bizottság döntött a k_özgyU- romáh stilü épitkezé1:1nek egyik zsáknak, hogy azok mindeni-
És mi történt? Jöttek a kü- szó; t.ák meg 'az ' elör.eles Jóvaha- 1,890,810 pengő. li:bból épült: Jéstól ráruházott jogánal fog- legszebb példánya lehetett. l ke más és más ornamentikáju 
lönféle rendeletek, a ai:igoru 9. és utolsó lépés: a dönl6 gyást a tervek megv_~ltozta. a) Városi bérház 362,071 va. Azután a megye jóvilha• Impozáns méreteiröl fogai, és nemcsak stilizált leveleket. 
ukázok, A pénzügyből, a bel· tényező, a közvetlen felettes, tásához. De lássuk kozelebb- pengö költségpl. Itt tullépéi! gyott mindent. S megadta a mat nyujthat a templomnak de állati alakokat (delfin, far-
ügyböl és Isten tudja még a belUgymii:1.iszterium jóváha- ró! egy ilyen fegyelmit? vo~\ ~:;-ó;i~~rl::g~SO,OOO ~!~:::~::::~ a 8..,á~:;!t:;.~ menm Szolnok utcám S mo~ ~a~br::!i egyike emberi arcot 
1Jamul6 tomeg a Tisza part1án pengö Meg nmcs elszamolva ra és a tullepésck1e 1s készültek a legszebb m~ve \ ' 
A TERMÉST 
most takarítják be a floridai !ormokon. 
Akik az ősz folyamán telepedtek le h !it-
tak hozi::i a munkához, azoknak most van 
az arat.asU.k. 
Ai: llldott ílordiai föld e8 éa-hajlat 
gazdag gyllmölcsöt ho:i:ott azoknak, akik 
biztak benne ts hajlandók voltak munká• 
jukat belefektetni. egy egési:séges v811al-
koz.bba. 
Akik eltöltötték már az elsö telet l-" lo-
ritlu napos ege alatt, seha többet nem kí-
vánkoznak ,;asza a binyik veszedelmea 
mélyébe ~s a gyirak füstös, ege!lzaértelen 
levegöjCbe. 
1:::zek már tisztában vannak azzal, 
hogy sokkal jobb és egészaégesebb megél-
hetést tud nyujtani 'l!ekik egy kis floridai 
farm, mint a binya, vagy a JYár. 
Legyen ön ia tagja egyre növekvő 
magyar íarmko\6niinknak b soha sem 
fogja megbánni, hegy hallgatott hivó sza~ 
vunkra. 
KÖnnyen me,tehebi ezt, hiszen nagyon 
kevés pén2: kell ahhoz, hoc- megazerenen 
egy Jds farmot r1agának, Irjon még ma 
rés:tletu felvilágositisért, mi kéazaéggel 
nolgálunk vele. 
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l e) A fém• é9 fiupan 1skoln- ilnnepélyes felavat.ására Ti:! Templomból _ 111tálló 
Husvét vasárnapJ~ Szol no- hoz adtak 150 OOO pengő épl• Egy Mnuelmetlen epu lt a szallodafurdő A áló 
kon Az egész varos a korzón tési hozzáJárulást rmegbizatá11 partJan KiviH-belul im~~;ete~ _ Egykoru fe!Jenzésekben 
Tömegek n Tisza partJán Ba-1 d) A íilrdő és szalloda ep1- Lehet birálgatn~ü~okgy ~lt Le- nyomát talá!Juk a ueka;egy-
mulnak Szolnok leguJabb cso• , téset tervezték 860,000 pengő- Nehéz helyz;etbe hozta teM'\ JóvAhagyás né! e:: 
1 
gy ház leirásának A 1:1r.entélyt 
dáJnt a t1szapart1 Gellert• be Nmcs meg elszamolva a m1n1szten leirat eppen, a het kifogá1:10lm,;; 0 hi~lt:~le- kápolna koszoru vette körül 
furdöt Azt, amelyikért meg•1 e) A szmházat átép1tettek vármegyet. Fegyelmi vizsg11la· ok nélkül - h gydrá án dol- és a falak aárv-a és vörGs már-
alkotói most a fegyelmi biró- 869 235 pengő költ.seggel E tot kell lefolytatn1ok azok e l- pé9 történt, hof k : o- vánnyal voltak burkolva Az 
ság elé kerülnek Az Est hus-laok:t támadott rnuí1kálatról len, ak1kröl éppen ők tuaJák goztak az épl~e •
6 
~r G~n egyik fönmaradt történelmi ok 
veh számában pattantotta ki, 1 az alispáni hivatalos vizagálat a legJobban, hogy egy lepé1:1t kat k~tt al h t e~o~ talán mány szermt Bakócz Tamát< 
hogy a be\Ugymimszter utas1•1 megállap1totta, hogy az "ép1t,. sem tettek, mielőtt k1 nem kér• csosk m a e el' knak il)'en egn püspök _ a ké!löbbt eaz-
tására Almásy Sándor föis- ket.és körül semmi uabályta- ték az illetékes megyei tenye- nem 18 való ~~0
1
; ot gyönyor- tergomi érsek és pápa.jelölt 
pan fegyelmi vtzsgalatot Sre~- lanság nem történt B az epl- zök houáJirulását ::est· sz~~ e • e é: izléses al- _ alapitványt tett a templom 
delt el Tóth Tamás dr • zo • tési bizottság a legnagyobb Az öreg szolnoki megyeháza ~ o, s I usos 
I 
h t De aki fenntartására 
nok város polgármestere, ~ár- körilltekintéssel Járt el" hánysi:or látta és hallhatta a kotás Mmdezt :r:ult ~zul _ l540.ben a templom ec 
közy György dr üzemi e\oadó Ennyi te llett a Speyerből város küldöttséget fa lat kGzt egyszer itt ~e,:'
11 
ho ' távoz részét mely az 1d6közben épült 
tanácsnok és a váiosl fömér- Most következnek a kifogásolt - Fölspán ur, a lapán uram! a benyom~ at" aÍkot~k Szol várfalon kivlll eaett, Perényi 
nok, Ungár De:::nne~~~nlefoly- "h1telmüveletl" beszerzések· MegtehetJlik vaJJOn ezt, vagy ~!!;:,ne; e?y~ez fogható Bu- Peter védelmi célszerUségból 
A fegyelmi . Aszfaltozás, öntözőautó be- ar.t? ~lveve sehol az or- leromboltatta éa a templom• 
tatásával Alexander l mre : h~ szerzéll 8 \áros1 szálloda és S most ez a fegyelmi Egy• dap~tet em ta'lá\hat6 szentély köveit beleep1ttette a 
pánt bizta meg Si:zlno na fUrdő •gép, íehernemll és bu- szerre letorte a város mmden a~g : nrtj tik Kise Ern6 dr t törökök közeledtenek h1rén1 
tehat nagy ;r~e~ ~w::. torbeszerzé1:1e1 s végül a hlre.s- amb1c1ó3at Mertréitt ~ég ~~g~ miko; :!ponta egy-kétszer el• meger6s1tett várfalba ..Az 
Mindenki err z sé vált kutfur!.!I ma oly ritka e ny 18 vi T partJán s mea- 1652.öa oatrom alatt a törö-
los közeget nem ta~!1:;k t~:- Erről általába véve Igen zott Szebbnél-szebb a lkotása~ hala:il a p;~apektiváJát neze- kök ágyu1 a templom még éti· 
mészete1:1en a v~ro~ :n ~ rosszul van tájékoztatva a köz hirdetik az utolsó néhány k ~l m~g elkészült münek 5 ségben maradt részét i. lerom 
ügyeletea tüzol k a :á!: fe-l;'i"~•miéinyii>lioi,jiükjjtijlljj,t.ijnijl,iiaimiu~nk~tiJtit iÍC■,aiki,jé,;igl_•_ 1 :e~é::Jük azt 18, hogy ar. bolták és felrobbantotU.k a 
~eét~Vl:~ö~a h~ságot • 1 J épitkezési bizottságban, mm• aekrestyével é e?til~t a! ~6~ 
_ A polgArmest.er elutazott M U S Z ÁJ den be~:~:k~ltat~::ba ésve:::~ ::~;:h~UI~::, azsutáns a f~ 
azD~n;;te:\eri
11:::~I a kor• h09>' ._.1„ 8„ 11 .._1 • ..._ 1111frt•lfnyh ~;~ed6 rarasoskod~a hel~:! !::<1!:rn~pbl:: =~::: 
zóra Minden ~eue egy m- ~"99~~:~;:-:, '':!!:tr:ank:it";;!'::,7 mef'm'1~ákeh ~~!:O~ok kö u la megv61to:i:ott Egy dara,. 
mer6s Vároa1 Dlzottaág1 ta- caa 8 ma n e zé f rtámak maJd a tö-
4ok, e6t a. s~Ukebb é~1tó b1- :~:::sREaA; ::toR;:;:; i:epe:e. leh:taé~:a~lt :ik:~i: :~t he~~g ideJeben iiUII~ 
;~~~i::t~zls e~Bt: :;~n:: ::; :~lana~ak, de mara- nak hauniltik. 
:::·.~:~::;:::: .. ::: ~~~TR ~ . !~ ~i;:~1:-:: :~~::i::.~ V6,o, a f„d alatt 
több névtelen feljelentés ér- most ezért fegyelmi a lA kerül- - Jgy puntult el fokozato--
kezett Ezek alapjin méii ok- WILLIAMSON SUPPLY co, tek: bizonyira neki fij a leg- un ez a 11önyGrtl templom él 
tóberben Tatlta Arkád heJ j et- jobban. vele a vir fipB ltteinek ~ 
1 tltkir és Janda Ká- s amikor a uépnek Indult, fflu 11. As 178S-ban k:lado 
:y á\:::le,;teri outilytani- WILLIAMSON, W. VA. WJLLIA.llBON, W. TA. de !gy elron~tt felavatáai 0~· ~ltalino1:1 IHurelbl para;:. 
c8?s. a belO~ és Lukáca n~IUI A "IEUY TIRU' OffllOIA ~:9!:'jd ":n~CS::J::!8!!!~ :.~~~=d~J;:,t1a >:!~6bb =~~rt vi:~~i:t a t!'rt.ott!r: dégek, gondoljanak ellsmerés- védel mi objektumait fölrob-
a vároahbán, Asutin elaludt. ICINDEXHLE llA.NYllEUDULi«" ael az uttDri5kre, az a lkotft• bantottik é1 leromboltik, UD 
látszólag az Ogy, TObb fóaúm• GilPEK, v J L L .J.. 1' Y O 8 llDK ra ls, akiknek M>r&a mlndenatt hogy J6formi n lt6 kövön nem 
vev~ la viugil6dott 1:1 egyazer- VilllUI 1'.l.4ilD.llfl ~ é!I mindenkor tö'1.::, 1;!!.'.i· • :nar~t. · ;;1~tt~ ~!'J~nd: ,., ________________ , (MalfJarorszk) (Folytatb a 8-lk oldalon) 
1928 MAJUS 8. M \ AU• a.lJl"t'.ulloll' • 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
-( orvos ZSUZSI Irta: BoHEK ENDRE ---------· 
1roi11.a1Aa1 hálAs, de amikor tul les:r. a dolgon, amikor Imi e3ik neki, hogy a1. ebédre sinea .semmi 
Beszalad Zsuzsi n szobájAba és kihoz már nem Icu. baja, egészen biztos, nogy es.:i:rcvétcle Ütvösnú, pedig kedvenc étele, 
!!:tt:~t&1•et, amit a ridikilljéből kolorá- :;:~n~!;:ai!r:j: !~i!!'.1~~~ bi~i:sh~e:~ :::!'~~:stj:l\~:!!:rr~~:á~~;á;:na!:~ 
megt~zl~l()t~:~ ~~'!.{\o~e!~á~~~/ahin u!, ~ui}!; nem olyan ,·medelmes a do- ::s-:i1::b~~~i baklövé3 m!,,tt böwm maradt 
- Olfan 60ht caárduol szért a kis log - mondia rá Zsuzsi egéuen nyugati- E:r. azonban már il'.'' ,·an a mevög-
tüs:r.u;:r~:.1,r nem is felel Zsuzsi. Méltó- :~~jQm~~~. a:~;a~~:n c:i~;~~ Q dolgában és ~it~t h::::
0
:s:t:~n:;t
1
:~a~~:~ ~::~::tt~ 
ságteljesen, mint aki jól . végezte a dol- A ,·ége ennek a veSJ:ekedésnek aztán a legjobb egyetértésben ••;; akiket. ugy lát-
!á~i:r.:~·onul a fü~dőszobába és megindítja :\~~1~~At~~gyel!~z~i!:!!~t;~d M~:~.Ö~::~ ~~~~- :~i~ k:!t~!~u[c,~a~:::;:rt:~\:!; 
Az aas:r.onyok csak bámulta'k utána sze az.zal a:t ürüggyel, hogy mint anyá- <':·ymástól. · 
~sa1~a:::rin?~s n:~vé~:n:: /:i~teil~~: ~~~~e!l~~ ~s::.:r~~n a a~e:n:i~ze~:g:;':~~ bejcl~!~~~:g~t~~s ;:~:.~~n:~~éibha•S:1.~v:; 
lan lány oktatja ki őket! Hová lett a villg! lemkönyvükben, amiknek s:r.abályait min- -rossz néven, 6 átm~l,'Y az ür~& Varróék-
Ötvösnét nagyon bántja a dolog. Ha dig igyekeztek Zsuz..,i nevelé&et illetőleg ho:r. e1y kicsit kárlyúimi. Hivós mAriM, 
Vllntsákné megharagulk valaha rájuk h, betartani, amióta csak Zsu:r.si elég na.11')' vagy lorum lesz egy\it;; éJ nas'Yon kedve 
elmeséli a dolgot, a vlllg nem ves:r.l le ró- lett ahhoz, ho&1• el lehessen öt a muix ,·olna rA. 
luk a bélyeget, hogy bizonyára azért tudja ki.Ínyvtö) választani, az orvosi könyvtől, A:r. asszony bele~g;ru,k, de ö cuot tisi-
Zl!uis:i. olyan a jól a dolgokat, mert neki ami a babák táplálkozásiról és irondoz.a- teletét küldi. F,radt és nhi•:a kedv, menni. 
volt valaha szüksége rá. Hogy biztonság- iiróJ szólott. Zsuui verue ravasz eszével Nem akarja Zauzait magára hagyni. 
ban érene magát, meg is mondja Van- látja, hogy csak ki\·áncai erdeklödés az Egyréut nincs senkije a lbYnak, má&, 
c&ákiiénak. egésr, de neki mindegy. Elég barátnőjét, részt meg nem lehetetlen, hogy ez a frá-
- Osztán remélem, nem is sondol uj falusi lányokat okta.tott ö ki erre, miért nya Fejős Gyurka ellátogat és amllyeii 
semmi rosszát az én Zsuzeimtól. ne tanithatná meg a tulajdon edesa.nyját ügyes beszedü, ttlég talán be Is hizelgi !iD•-
- Mir hogy gondolnék! is? Mrs. Ötvös szeme-s:r.ája elkápr.\zik, gát ujból a lány kegyeibe, noha az mar 
- Mert mivelhogy 6 tudja ez.eket az ho&1· mennyi minden tudni való van e:r.,m jól tudja, hoiD' ki éa mi légyen 6. 
aSl!zonyl dolgokat. a bő téren és mennyi mindent nem tudott Magukra maradnak igy az ünnep dél-
- Hát ha tanitják az iskolában ma• ö idős asszony létért!. Hiába, mégis C38k utAnján. Zsuzsi lelU az ablakhoz és unot-
n..apeilf. érdemes volt a lányt modern \·árosi high , tan néz ki. Nagyon kevés látnivaló van 
_ Azért! schoolba küldeni. Jgat, hogy sok csunya. cg)' ilyen kis bAnyás:r.falun ünnepnap dél-
- Mlig halóporomban is hálás lesze..: s.ágot is megtanult, látott oH m;ndenfajta után. Kihalt, mintha nem lenne már a bá-
nek:i, ha sikerül a dolog, csak nem tudom, elkorcsosodott lelkü és agyu lányoktól, de nyában szén és mindenki elköltözött vo:-
hogy hol \'eszem rá majd a pénzt. a:r.t mind bes:r.ámitva, az a sok nagyszerú na a telepr61. Lenn a Main Street:en nem 
_ NehoKY ugy ért.se, hogy fenyeget- dolog, amit tanult, !elér vele. Bezzeg látni egy lelket sem. A szomszédban tal-
ném magát Mn. Vanc!lák, de mivelhogy Zsuz.si tudná, hogy mit kell csinúlni, ha jánéknál rendületlen szól á gramofon, a 
mnga a:r. e&1·etlen, aki tudja, hogy a Zau- férfinépséggel szemben zavaros helyzetbe mi erősebbé teszi . az ünnepi hangulatot. 
zsim Ilyen dolgokban jártas, hát ha valaki kerülne, nem ves:i:itené el a fejét, mint Zsuzsi annyira unatkozik, olyan remény-
erről tudni fog, ha meghailom, hogy a fa- mlis járatlan, felvihigositaUan leán.1ka, telennek ér:r.i az. életet, hogy könnyek 
luban kibeszélik, istenuccse nem i.tallok aki mindjárt megszéoLlne. ~zöknek a szemébe. 
elmenni a Mr. Vancaákhoz és elmondani A tegnapesti eseményekrlll nem esik Az édesanyj~ megérti a le8.nya elkese-
ncki, ho&1· dacára, h„gy 6 magtalan, maga 'szó közöttük egész nap. Anya is lárJya . is redését. Odaül mellé és babusgatja. Le-
lelkem mégis teherbe esett. Oszt az igen restellik a dolgot. törli ke:r.ével a könnyeit és csókolgatjQ; 
kellemetlen les:r. valakinek. Otvöa déltájban l'löktrül. Szokatian - Bizony Zsuzsikám, én is eleget so-
- De Mrs. ötvös, hová gondol! Nem jó hangulatban van, · aminek az ok:l.t is pánkocltam, keseregtem. Nem tudtam e:r.l 
vagyok én olyan asszony. Higyje el, a előadja. Uj beosztást csinAltak lefln II bá- a ,idékl kis falut megszokni. 
gyerek is az uramtól lenne, ha lenne. Bár nyában, ő egészen m;lll csoportoutba lesz (Pedig a lelkem tanyán szülelett, ami 
ne lenne! ezután beosztva. Nem sokkal több munká- még sokkal , magánoaabb, mint egy é!fok 
- Reméljük a legjobbat, hogy nem val jelentékenyen többet fog keresni. kis bányászfalu, ahol emberek. barátok 
lesz. Egy kicsit rosuul esik neki, hogy a i9 lennének, ha nem lenne a lelkében el-
Vancúkné távo:r.áaa után Mrs. Ötvös nők nem natyon le!kcsednek ezen a jó hintve a lenézó nagyravigyás konkolya~ 
bemegy a fürd6szobaba és Zsuzsit piron- híren. Csendesen duzzog. Bizony.1,a me- - Ugy szeretnék elmenni innen étlt:s-
gatja meg: hogy inkább hagyta volna azt gint valami meghiváion törik a fejüket. anyám. Ugy vágyom el Innen, hogy in• 
az al!szonyt a bajával egylltt, majd csak Egész ebéd alatt se!1iu sem1 8%61 egy ai:ót kább szeretnék meghalni, mint ittmaradni. 
elintézte volna valahogy, minUCm elárulja sem. Az asszonyt banlja, hogy az urának - tdes Zeuzsikám, egyetlen mag,za-
neki, hogy ö ilyen jártas ezekben az al!Z• s incs semmi megjegy;,:ése arra, h<>gy nem tom, ne mondj ilyen ke.8erüt, mert mind-
szonyi dolgokban. Zsuzsi még nem ismeri mint szokás s:r.erint, u konyhában, hanem járt meghasad a szivem bánatomban. 
a bdnyá'ezfaluk ass'zonyait. Ma még a lá- az ünnepi alkalomra való tckintc•.let, az Mondd egyetlenem, mit csin.áljak? 
ba nyomát csókolná meg Vancaákné, o lyan ebEdl6ben teritett. Ai pedig még roSl!zab- - Akármit, édesanyám, akármit, csak 
el innen, el innen 111inél elilbb. 
- Nincs még elég pénzünk, kidl•.á-
nyom és az édesapid aem fejczti:: még be 
az iskoláját, hogy fényképész boltot nyit-
hatnánk New Yorkban. De eljön hama-
rosan annak la az Ideje. 
- .r':n megs:r.ököm innen. 
- Dehogy fogsz megszökni, magza-
tom. Nincs még sommi baj. 
. - Nincs aenki itt, akihez eay szót 
tudnék azólnJ, nincs egy lélek. 
, - Majd lesz kislányom. Még nem 
vagy IU ismerős. Azért, mert arról a bl-
ta.ng Fej61 GyurkáróJ kiderült, hogy .. . •., 
Ebben a pillanatban kopo,tatnak az 
ajtón és már be is lép - éppen az emle-
getett maga. 
- Jó karácsony napot ;;.djon a:i: is-
ten ! - köazönt vidáman. 
Ötvösné és Zsuzsi jelentősen egymás-
ra néznek: no ez ugyan jókor jött. 
- Jó napot - fogadja Mrs. Ötvös 
hüvösen a köszöntést. 
- How do you do? - köszönt Zsuzsi 
unottan, nemtör6dön, alig hallhatóan, 
- Az eate egy kla muzalkával kö-
s:i:óntöttem a kedvea családot, de ugy/ Ját,. 
szik, nem voltak itthon. Pedlg-beleíuttam 
az egész azivemet, lelkemet, , 
- Maga volt az, aki itt fellá.rmázott 
bennünket! - kezdi szinte haragosan Mrs. 
Ötvös. - No, annél okosabbat is tehetclt 
volna. Ha engem ' felébresztenek egyszer, 
nagyon nehezen tudok elaludni és tegnap 
is maga miatt nem tudtam azLaa egén 
hajnalig elaludni. 
Olyan hüvös az aaa:r.ony han1ja a teg-
napi kedves fogadtatás után, mintha a jég-
verem lev,g6je cjpná meg a szegény fiut. 
Hirtelenében nem la tudja, mit mondjon. 
- Szörnyen restellem a dolgot. Ha 
tudtam volna, hogy kellemetlen. Itn csak 
a ha&1·omán)·os m6dom a tiszteletem ten-
ni ip11rkodtllm. 
- ' A:r.t UJcyan okosabb módon is ipar-
kophatott volna' kend. 
Kend, mfr másodszor. ts olyan hang-
sullya! és nyomatékosan mondva, hogy 
meg kellett érezni belille, hogy ez tördó-
féanek van sú.nva. 
Zavarban van Fejős Gyurka. Ilyesmi-
re aztán nem volt elkészülve. Zsuuihoz 
fordu l : 
- lllagának sem tetszett a muzsik.ám, 
Zsu:r.sika? - és a szeme még hozzátette, 
hogy mit bánom én, mit mond az anyád, 
hiazen Neked, az egész vilia<in egyes-
egyedül Neked s:r.ólt ai:, mint ahogy a szi-
vem minden dobbanása neked szól! 
z~uzsi unottan felel: 
'-- Ali(I' hallottam eflY kicsit. AlmOd 
''?ltam. ámikor lefeküdtem, hallottam ety 
k1& %ene1élét, de mindjárt elaludtam. 
Fej6s Gyurka nem akar hinni a fll-
leinek. Ez; a:r. a kedves leiny, aki tegnap 
?l:i:-an forrón, szeret6n simult houá, aki 
1gezö csókokkal lángbabor:itotta az egén 
val6jli.t? Hát tehetsége~ az, hogy valaki 
ennyire változ:r.on egy pár óra óta. Caak 
csalfa d61ibáb volt életének legszebb ka-
rácsonyestéje? 
ts caak most jut eszébe a me1c3ufol-
tatása. Megfeledkezett róla, mert a ba-
rátai beléverték a fejébe azt az eumét, 
hogy Ötvösék nem lelr\tt:ek itthon valaki 
aki kileshdte őt ldejOnnl, csuny~ trefi; 
csinált vele. 
Tehát itthon voltak. Tehat bizonyára' 
ők voltak. 
Elkeseredetten nyul a kalapja utaa. 1 
- Már mety1 - kérdezi Zsuz.sl. 
- Igen - megyek,,, .. - feleli las-
san, fájó szívvel Gyurka. 
- )loadja Mr. Fejős, Igaz;, hoiry 
mawa watchman? 
- Csak voltam? 
- Hogy-hogy csak volt? 
- Még tegnap éjjel az voltam. Ma 
már nem leszek. 
- OtthaKYta a munkáját? 
- Idejöttem éjjeli unét adai. Nem 
puncsoltam. Reggel meglátták. Ma m,r „ 
nem kell puncsolni. 
- Elcsapták? - érdeklődik Zsuzal. 
- Máekor talán elc.saptak volna, 
de kará.csony napján nem !:ettek ilyet ve-, 
lem. Csak visszahelyeztek a bányába, 
- A bányába? 
- Ladolnl. Pedig milyen Jó volt ott 
éjszaka egyedül. Tan\llal és dolgozni. 
- De igy is lesz idej e tanulni estén-
ként - ke:r.di vigasztalni Zsu.:si az elke-
seredett embert. - Meg olyan napokon, 
amikor nem dolgoznak. 
- N,em olyan a:r., mint amikor maga 
van az ember éjje,I. ts fenn kell maradni 
lgy i!, ugy is. Fáradt az ember a lado-
lástól, nehezen marad kedve, kitartása, 
akkor még tanulni. 
- Zsuuikám, nem látod, hoKY a 
Mr. Fejós siet valahovi. Minek tartod 
vissza? 
Gyurka me~rti a célzást. 
- Nohát isten velük - mondja éa 
kezet sem mer nyujtani, amint kitámo-
lyog az ajtón. · 
Gyurka tAvozAsa után hoaszu ideig 
csend lesz a azobában. 
{Folytatása lcövetke:aikl 
==~-~===-=~~·-===~==--=~~ ----~=-~===--
AZ EGRI V JR része ma ia tellesen ép, csak a sók mertek.intésére. T~d66 ve- Ciutemdk csak hasoncsus~va és ÓVllt~• l vár m~. meglehe~ő~en elh~nya- rodalmába tartozik-e ez a hie-
FOLo:;~1;':o!~TKAI ~:~ba;Yt::~i ~ö~;r::~s:/:: ::~~nk közben folyton magya- IJZt!llőzlí. é1 bf!,zél6 csatormik :::i, k:::;:a t::;:!.nm::t':~::i ~::t 1;::t·:~!to~~t{::dez1k, a ~e/ei:,m::yiryal:f~~ van vala-
vetkeztébeo omlottak be néhol _ Egész Európában nincs Végighal11dunk a folyosó- járatok lesznek mindazokon_ a/ _ Van itt munká.s elég, _ 
(Folyt.a.lás a 2-ik oldalról) a folyosók. az egri váréhoz hasonló föld- kon, helyenként lépcsőfokok helyeken, _amelyeket_ a közön- Legenda-e a di61gg6rl alagut? mondja PálOlli _ hiszen nem-
. , . alatti épitkezés. Több mint tiz \il ágosodnak mei;:: a gyertya- 9~6 számara megnyitnak. 1 csak maga vár,. de ai egé3Z 
.- ~ vár. f_ölda,alti marad- Letzállunk kilométeres folyosó és terem- fénynél, mindmegannyi bimu- .Megkérde:r.tük dr. Páiosi város alá van aknázva aok ér-
v•:~ai!:t 
I 
Ji\~nf;rmán bA n;,_m a fildalattl kazamt1.t6lba berendezés ágazik itt szét éa latoaan jókarban. Ezek ve:r.et- Ki!_oasut é1 vllla1111vildgitás Ervint, mik Q Jegkö:r.elebbl dekes leletet rejtet6 alagutak-
8\ u -t ;t nf·-t~n,, ~ / . fut össze, Van köztük nem nek a felsőbb folyosókba. Ará a t1árban terve.i: kal. Nézetem szerint legalább 
~:z~áf:;h:~őv~ te:n~;_u:z.t ! ka~!i':~m ta?ár eng~elmév~I egy öt:"haszá:i: méter _hosszu fo-
1 
nyos távolságokban. ápró b-i• - Elsősorban a megkezdett harminc.negyven eaztendllre 
·· t bö tö llát i 1J rak! ésálre ktyákl fe. lyosó 1s. Valamennyi hatahnai ugrások, az egykori őrhelyek, Komolyabb tervszerüsCgról folyosók további feltárása es van szükség ahhoz, hogy a,: 
n'f:00 r .nce l öij,k ~ nye me e t ea:r. un a eg· terméskövekből öaazcróva, Ull'Y ahonnan a kémlelő nyilá.sokon a vár feltárási munkáinál ed ltisztitása _ hangzik a vá- egri vár egész kazamatarend-=~:. ;:1::h eir;~n::r ; 0:vé~~r- tóbb föltárt földalatti folyo- nevezett ciklop-épitkezéa. A I a .. vár egész .környékét, a tö-
1 
dig nem Igen lehet beszélni: !asz - 'azután az árpádkorl szerét rekonatruálhassuk. 
::a~s:2-~n rá~u~ant. Ku- ~!~:!f!za~~~n.re:::::te~:: ~:~nr~:~~te~t~: 1:ro::i;iai!!~ :ae:t e:d;n:::-;s k:i::~:~; ::é~:~~:i\r~!~:I:!:~~ ~ - • . {AzKE,:,· 
ár fö\~ 1 
1
:z . rre_:U~Q. a átgondolt terv szerint épül- padja fö lött kerek lyuk, illel• 1 voltak Most azonban ai Hle- ásása. A legnagyobb feladat ---0'--
~ ba al~sll res::: 1:',Pt tek. Ez a folyosó-rendszer ve l<öcaatorna, ez volt a beszé.. l tékesek átérezve és méltányol- az9nban a vár alól az Eged- AZ EGYETLEN 0
;öldn ~att !0' tros v.~ -~t kettős, egyik a másik alatt fut 16 nyilás, aféle primitiv tcle--
1
,,a az ásatások hialóriai _jelen hegység alá ,·ezetö alagut fel-
a . a : · z 
0
~;
0
; 
1
. eJ lt~ MAGYA.RORSZAGBA és helyenként kisebb-nagyobb Ionvezeték, amelyen keresz- t68e(B'it számottev6 pénzbeli tárása. Ez az alagut, amely- emer"'-i m•,"'1T lap • lfa-
~~:n~8 é~::~ukn~/'~eg- ~•.,. _ 1•• ....,..,..,.., "- termekk6 bővül. _ tü l az 6~ észleleteit tovAbbi- segfüéWl járultak . hozzá a röl azt tartj_a. a néphit, söt ggar Bán11ául6p, tnMt1 a.a 
r:;~l~n, ~a~~:n!~k aátvedele:- Xtdeen11 uJtllloq: az~o~z:kn:nde~te~~só~~:; lo~taf:ly~:~: ~::d::r;:::. m~:: i!:;::e:~::;~bbséget ~~;.s a h~:!:;::rbaf:r;::~nl~ Amntkába uakluU -nar ~al:::.~:l,:tt :
8 
° földalatti a 1:bi~ ~~ azpkon át a vá; kö_zéppontjá- ságtól menteS, friss es meleg jelent az is, hogy az Állam. diÖl!gy6ri várig vezet:ett a föld W-,úzok 1rdeluUrt •· 
rintuaait, Ezeknek IEgnagyobb ~!!se!a;;t~i, 1:;s::;:n :1 vl~ :e~;e!!;1:~a:yi~~~u~r~e:!e~en~ ::::t~ak11 i:::~!~~al:n:!! ~~:t. t!~u:a;:1~Vn~~~1:~ ~}R!r~=•:,;:: tt~ru=:r:::a-~-n védök az aránylag maroknyi melyek ma is, több mint fél- tén iparvágány lefektetését. A n munkánk azért mégsem med- kat, ha ,_,Jfffb U6or áll 
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védőca{patot mindig a várnak e,redév multán, kilünően mú- földalatti folyosók él termek dö, mert legalább végleg tist- ,,..ttilllk. Niwl/e 011 '- r 
arra a risz6re tudták b&az- ködnek. A folyoaókkal egyéb- s:r.abaddá tétele igy lényege- tázódni fog, hogy a mcaék bi- tMt.rt-
pontositani, ameiyet az os- ként ~Ulön ci.aztern11rendaze- sen meggyorsul, mert az on- r============~.,.;;;---,;: 
tromló törökök pillaAatnyilag rek is voltak kapcsolatban, nan eltávolltandó rengeteg 'HA. Bft kttt.mu t•U. •ti■•tlo-• 11u.1u ltau •11•• 
lcginÍ<ább veszé!Yeztettek. e:r.ek nzt a célt s:r.o lgáltá.k, mennylaégü föld- és kötömeget lnftl, kllv•l•IJ- mlftMftOtt • 
_ A folyo9ók legmélyebb hogy végső szükség esetén, ha a yaauti eti illéken Mkkal ha- OIERO COLA 
része a vArfal alapjának köze- már az ellenség ~~yomult a marabb el tudják azállitanJ, 
pébe van beepilve. A, várfal ~:lyeO::s~b~~b~nt~!~
1~~~f1:~ :i;:s a v~~~;k ta~~~~t! 
talpa nyolc méter vasta.g, ez he9sen eláraaztani. tovlibbA azt is, hogy a várnak 
fölfelé ~z-autosan., keskenye- BolyongAaunk nyomán BZIÍ.· mindazokba a földalatti re- hO.ltllk•t 
dik. Ebben a fantaff' fut egy moa hatalmas termen hala• szelbe, amelyeket, a közöMé( •LA.TZ ta w1o•MAN M!ftöK KIVALb ,zou: 
CHERRY BLOSSOM 
ORANGE na PEACHES 
máafél méter széles és két éll dunk keresztül, ezek egyike- !!:r.4mára a klnel jllvilben meg. 
félméter magas foly086, amely másika négy-öt, hat méter ma,. nyitnak, villanyvil,gitáat ve- SANIT ~ ny BOTTLING CO 
r:h
0lt!: i~~:~;;::• !:: ::: ::~f!j;~~~Jo:ini!.;:._ ki ::~y:: :::o~~:~::e'v~~ l wtLLIAMION, W, 'JA. t 
lekednl. fela6 fo)yoaókat és termeket tlllitorokat ;xereltet föl. A - ------------

1121 1u1us a. aAQrq aA.BMM 
1 
s. _ _____,_" -;;T~o~m"""'--:;b;---o-:-:;1-a ~-g-:-a_z_s:ág~,-.~," ~.:· -~-,,~_ fj~~-szt-_ö-eit_n_a.;...gy __ _ 
- . • • ,. -------'- . • fii ().!), -!" 'oJ(G unk 
Hdwnot bán:J!Uza11zonyt h>_rlHc~~k. ~ bán)'aWó.6: Wre ncei._ -. A_.i _o~oi_ ~~~ ~;.,,a„ ffrute 41 '""'°'.. ...... a m 'lküli· O „ 
. kat. - _z.oar1uo• lritöriwtöl tammri . . - U1011 lnzaran man1a1a oqiálrat iiL , '"· -~, :;:;; ,,, ---~ ___ ane seg 
Oh1oban végre ml&d,merhet- caalt.ak het:,cenöt . bányászasz-; dett abban, hogy at öaazee ren• olvasóink napr,61-P.&pra irják , . . •• . • • 
t~ a biny!szok,, ~e~ u illa- uonyt éa mikor mA.r benn vol- delke:r.ésre álló helyi hatósá, lnekünk a bonalm4)tat, amikor Da~.~~ "!f ~ Je'nl., J.e ~ öt Milli• wiil lri. - A 
~ t!~:=éi::~aJ o:i':"~: ;:t· :.:11~~ -~~;z:~::t,:!= f:~e ·~:::!t!ó~!~t:~k~ ."::?k·l ::t i~,!':~z::rni m.ar h::~~ f~!: ,,,,.,,. laioatal amtn if ailliót jftÚ. - A oalédi azám tMfW.,. • ...., -:: • 
maey~Ja, mikor a bán7aura.k ló:r.tatottaknak jelentette ki most kell hogy kételyei el- 1mert sohasem tudhatják hogy Davla mlnia:tter beterjuzlet lálgatia k ü d 
védehné~e kirendelte a& álla- 6ket. 1dhzoljanak'. ·I mi történik velük az utdn. te a iuenátaanak a fflunkanél~ je.sen m:.b1z:"i:~n• ~:1~ :~~.• i?~lil~t, m,1,-~prllia 
ml_ mill~iát, nagy durral att,• Az ese.tnek az előzménye az, l Nincs többé kélcaég azi~t. , Arról a megd~nt6 tény- klll_lllégr61 uól6 jelentéeet, a vette igénybe. \iit .6&o~ llli6 munkanilltö-
~Jelen~at la tette, _boO' hort a Sbadyaide Goal Com- hogy a pénz mindenre kapható , röl kell tudomáljt vennünk, mely eiy millió nyolcas.ázhat- Nincsen aú.ndék ue~ és • valóeág '!Ml 
,gy kirendelt óraeg t1.9z~a JUmJ-•ll•ttmr Hol)fJ'Y1 ~ , pénuel minden keresztül hogy ott az emperek nem jl:ln- vanezerre t.etzi a munkanélkU- ' tlzálni Davi ek ~nk~j:~- 1 u.á ~~ •~ hosrY kerelr ,öht. • 
rend fenntartását van hi„tft njf.letartali:atta.K ot"M.nylh\ ~ö. Ott van a példa rá a I nek többé eoiberazirnba t!s liek uámtit. A munkaügyi mt- eá á l!n . ez at e. •·• za • tévedett ez n koo 
kereu!ülvinnl. ~ég. •a• .. le . ak!lkei- atta .. • •~itdültalt- ''meg, Belmont County-i bö~önben. 1 hogy az az igazi nagy ember, ninter azonban ugy fo.-alrnaz. kö;ö: :e:~~• körülmenyek zervati~ Wmltáa. -;- 1 
megpróbálta elhitetm a köz-: hogy nemc11Rk tagjai, hanem Ahpl hetvenöt asuony,_hetven- j akl mennél több becl!telen~t ta meg ezt a jele.1téat, .ho~· ilyen me bizhat.at:lna nabad j E~ !1Yen Panziab61 4 aor-
vél~mé11;nyel, hon- az !Ila mi egyenesen vezetői a Save tbc öt ártatlan aaazony s1r eiY tud , elkövetni a bányáe"tOkkal ebb61 más tényeket ie Jehc~ h g 1 . 1 .n. aót egye l máha Vll!Zonyokhoz val(f via:sa millcia UIYanolyan mértékben the Unlon nevU ortranld.ció- bérenc katonatiezt hazugstigQ- 1 szemben. meg!liaplt.anl. 1 ~esen k- -;;; 11 J~ en~ a uená- térée aokkal neheubb, mi.ti\ 
fogja védelmezni_ a 11~tr4jkoló, nak. Magától értetódi_k, hogy 
I
nak éa a t6kének jóvoltAbóL I Ez a Caldw~IJ névre hallga- Legelaöaorban ia u a feltc- k::n: caup:::1t:~a, a 11: un:i..: 1 :,:! az ember iQndolni, ; meri 
W.nyúzo_)I- é~ekeit, mu:at 8 bá- u a _let.artóztatj.e Lew111 embe- Hetvenöt aeaiony tépi ott a t6 alezredes most aztán meg- vé11, hogy 1926-ben nem voltak nélk,Uliafg rohamosgynövekedé 1 _eg abh&D.....a:,; e&eiben ~ ba 
nyauraket es lg; mmt egy reinek suggeatiójlm, történt, a haját, hetvenöt kihasznált rab- Je16zte valamennyit a bánya- rilunksnélküliek, egyálialliban sét vegyük boncké Iá ·1;Jra ~ ~t kapad"""8. l 
ténylege~n _párte.tla~ te~ület
1
kik mindenkit, aki ehhez az or- ' 11zolgája a nagytókinek veszti urak elismeré&ébt folyó ver- nem áll meg, már pedig a mi• ' U Da. . 11 a · e.o~a dolr~zm az lbemek, 
~:é~:::dm a llztráJksuJtot~ Jganizációhoz .tarto:.:ik, vörös- Jeszét a rr~ a gondola_tre., ~ogy 1
1
senyben. . ~iszte~ ugy terlesztette be a ! Bu,r!":u ~~ad~;:it: -~:~11"1!:r::Ym:/óSZ:k&.lg nklei,on 
Mi · le é bb . t nek, kommunistának bélyegei- ! otthonlevo gyermekeire nincs, A gyalázatnak olyan példli Jelentest. Ezen az alapon elin- ' elseji helyzetre von"atko Jnak é ! fog ak~dn· kik :zer z:ra:u 
hogy 8;:1 ne:' i::~zett: 
1
nek._ ' ~gondot viseljen. j&t hajtotta végre, amelyet ~lulva, arra a ½övetkeztetésr.? 1éppen ezért az elgalop~iroza: ' nem leu i:;u:ka. n;.~:;. 
Ha jobban a dolgok mélyé~ . Mu·el eze~et a_ bá.nyáuokat _Arra persze nem _gondolt a ~ég a tőkés uj sAgok is "Am~ Jut,. h~gy 1925 es 1928 között veszélye nélk.OI bátran lehet 41 ! nóva\ ezclc számára egén &g)·• 
~séz::v~tk:zz~~:e~t'~/~~ A~~:. ' ~~s:~.re.m:~e~ir:~t~= !o::, ~;sa:;~:!sz;~:~ö~:81::~ ~::i::at~::,, :ti~::~:k. eJ ~~~;n:~~:~1 u::!ea~ettV~ ~~;i~ :;~it h;::::an:1~i,1~:~ : :~:~::e;:~zünnek n mullka- / 
mJ milic!At a kormányzó ren- 11.omhoz.te.rlot~k, m~ly a szer•ne.k otthon, ak1k_foltetlenUI. el Még azok az uJ s3gok . is. szont h~ I?~ben nem v_olt.a.k Jadta már a hat milliót 111_ A. I Hogy mik lennek a kOve,1.-
delte ki, a bAnyaure.k cgyence 1 ,ez&t_ Jelenleg-i ur.a.m~k n~m . fQgn_ak pu!ztulm: ~a anyJuk melyekrő l köztudom:isu, hogy munkanelkühe~, akkor tisz~a- különböz6 statisztikáknl össze• kezményei ennek a munkanel-
kér.!U_mére, ·vagy ha ugy tet- . tetszik _és ellenük a kesóbbiek j n börtön falai ~özott rothad. bizouyií.ra nem ok nélkül kere- rn ez ~ 11ztim Jelenti a munka- állitó irodák szintén ennyire ' kUlillejfnek, azt nagyon ..baJoe 
szik parancsára. Ohioban, csak ! folye.man ~em t~dtak más vA- ! ~s _h! gondol t i~, nem ~okai sik a bAnyaurak kegyeit és nélkUlrek he.dsere~t. ~rröl az' becsülik a munkanélkilliek 1 lenne megállapitan1, de hogy 
ugy, mint más állambaii, a tö..! dat e.melm, fog,._ntartásuk el- 1toro~ott vele. ?ih\ s:tAm1t ni ennek ellenében hajlandók ál\ltli.sról_ nz. elso pd_lanalr~ . szflmát. jsulyos és maradandó nyomo-
kének tekintélyes beleuólása l len_ tiltakozó gyül_é5t tartott egy ilyen bérencnell, hogy egy hasábjaiknt kiszolgáltatni a megállapith~t.i-~ .: .mmdenki, I Az év elején láttunk még bi- _kat fog ~ni Amerika J•6-
van abba, hogy· ki legyen u "vi~ék bányflsz la,rnssága. . csomó elhull ~bból a tá_borból'. tökének, ugy ~omment.Alják hogy semmi. köru;menyek J..0- zonyos élénkséget ugy az auló, j dasági életében, afelól l!erud-
orazAg kormányzója és , ezt _Mikor _ megérkeztek a gyiiles amelyre ráusz1tottik, mmt eID az esetet, hogy az illet6 tiszt ~tt nem fedi a va.6~got. , mint az acélgyárnkban, azon- nek kétsége nem lehet. t· 
Done.hey ugyanolyan jól tud- szmhelyere, az asszonyok azem bulldogot.. . nem valami tlszességes dolgot ,E~zel a &:'mmal · _el.6áilva, ban tapasztalhattuk azt i.t, \ Ebben a:i egész dologban 
ja, mint az utolsó kis gyerek. mel láthatólag me_grettentek a . Ö ~eg~m.ó_1 parancsát akar• kö\·etett el és hogy félni Jeh(!t Dav1s egyutt:a.1 cáfolm l.lgeke- , hogy ez az élénluiég egyált.llá- l azonban •z a legazomor,t,b, 
Donahey kormfnyzó , tisztá• fe~eres e~6. láttára, mert a J~ telJe~1tem. a~knak akar ennek az esetnek kOvetkeztében zett _n -~bo~ Buree.u, I~c. sta- ban ·nem nyujtott több ember- / hogy bár mindenki kén~len 
Nn v'án aual, hogy á.\őullban mil1c1a t.agJa1 erősen felfegy- h1zelegm és tha: s all.. további zavarg{lsoktól. tiaztdciJ4t 1.8,_ mely saJát be- nek fdglalkozást, hanem a métj tudomást venni t!rröl 11111 or-
mit tettek érte á "bállyaérde- verkezve __ várták ~ár a gyülés Hit ez az_a hlres Ohio, ah~I Nagyon valószinünek lát- valláii?k szen_n! nagyon kon- munkában levőknek több mun• ll!zágra szakadt rettentő eaapú 
keltaeg,ek és .mivel közéleti pá- ré&zttevo1t. A mll~cia parancs- annyit prédikáltak r~ndről e,3 ulk, hogy ez~ a zavara-állok zerv~b~ szám1táasal doJgozv~, kát. Március közepétlil kezd:ve ról, n~ -.ébe l!Uklnek 
lyáj!l méfr nem óhajtja bele- noka, Dqn L. Calowell alezre- nem tudom még m1csodáról. ténylel be is fqgnak követke:t- öt m1lh~t tesz ki. Szerinte meg aztán egyre c&öklcenó tendeit-1 sem, hofD' a bajok orvor,1"86,. 
, jemi,1 magától értetődik, boty ~ea azonban megnyuib,tta ! Ez az az álÍe.m, ahol e~ ni, mert a kiéhezétt, lealá.iott, g~ndolm sem_lahet arra, ho~ ciát mutat a gyáripar, amine!.. ra kellene valamilyen utat k• 
kéeisenel hajolt meg a M,. oket, sót méa" me~hlvta óket l sztrájktö~ókkel _dolgoztató te.1· emberi voltuktól megfosztott tenyle~ ennY1 munkanélküh l terméazetes következménye az- ! lálni. . == i:~arat.a elött a jelen ~,!:;ta:;t~~k b:~rt':i:;: ! :f!z f~:;:;tk::,:;:!j~i:; ~:~:a~é:!~ ~~~as~~=~ vo~;v1:!~n :Zje~:~ba~ . . to• 1 ~:;kho~1::r~:j:::n:~k~~:~ l an!:X~ ~::lá:egele~gy= 
A binyászok, . .iak i7;- lllla- széln1 óh&Jtanak ve!U~. és panaszkodik, hogy azok __ • ke.1 szemben elkövetett arcAt- vább1e.kban részlete11en . k1tér t ké. Ez a processzus azonban ' nöjje ki magát. Egyáltal6.brul 
mi milictá'tól több megértést, Mikor aztán &.bán!~zasszo- ~ohadt hunkyk nem hagyJak la"Q;ságot. ~ azok~a az adatokra.' n\elyek l még mindig nem érte .el a to- lsenki eem látszik tör6d~ • ., 
emberségegebb bánásmódot éd nyok az alezredes mvitálásá- oket békében. Hát ér nekik az élet vala- alapJán számadatait nye~e·1töfokot és igy remélni ae Jebet, 1zal, hogy léiczlk egy hatnill- ' 
legalább valamilyen méretli nak engedve, bementek a ~r- A kormá~yzó ur !1'egigérte a mit is, ha már ilyesmit is el- Ezen adatok . alapo~ ~egvlZs· hogy most már hamarosan ja. l liós tömeg, mely nem audja~ 
páJ;-tatlanságot reméltek, na- töné~Uletbe, ar~a a .megdöb- segitséget ea meg IS adta. 1h. követhetnek velük nemben? gálAsánAI. azt~n kide.rül az, 1 vulni fog a helyzet. !megkeresni a mindennavJ .... 
gyon de nagyon CAlódtak. A bento meglepetésre ebredtek, mtg mily'en jól adta meg. A Hát számitbatnak-f: arra hogy hogy DaVla nunlszter egyálte.•1 Egy szocialista képviael6 nyenit és kénytelen va~ hitelt, 
kato~ák ellenségeknek bi2o- hogy az al~zredes pimaszul pe.raJ!:s ilyen tök~letCs telje- valaha. is jobbr! 'foi fo~dulni lában n~m vé~tt ponto-sJ~~-n 
I 
hét millióra becsüli •a munkát- ' venni igénybe, vagy pedig ni,eg-
nyulte.k, mint a b!nyaurak hazudott nekik és hogy lik fog- sitéséröl talán meg maguk. a a 1;1_orsuk ? Mindentól és min- 1 k.At, te!Jesen fi!IYel":en kivul j lanok számát és még ez a te.karitott t6kéjéhez fordulni. 
pénzé!! alkalmazott iogdme- lrok. bánya.urak sem mertek al. denkitól elhagyatva az élel- hagyott olyan tényezö-ket, ~e- szám is sokka l közelebb jár ha van ilyen. 
gek, - gunmenek ég a szintin Hetvenöt asszony, _egyszerü modni. . ~ j nek már csak azt az oldaliit ly~k .~eltétlenill emelnék szam- az igazsághoz, mint Davis je• Senkinek 11em jut 811JiÓbe. 
befolyásuk alatt á lló megyei bányászaSl!zony esett igy aldo- Ez az a híres á llam, ahon- látják maguk elött, mely sem• I adate.'if. . . • . lentése. hogy ez az á llapot az eladóHo-
hat6!!ágók. z.atául az alezredes hazugsá-1 nan sulyos ezreket ajimlottak mi jóvnr sem biztat. - .• _A.:;:ovetke.ztetés~~J pedig Ma mtir ott tartunk, hogy dásnak olyan méretü s~NlO-
Az er6azakoskod:i.sok, ke- gának, aki persze nagygi'erüen fe l a MaglJflr Bá11y<Urlapnak, 1 ts mit tesz ebben az eset- egész egyszerilen .belezavaro- meglehetős konzervativ számi- csétlensé,gét fogja el61dézni, 
:t:::::é:~ta~in: :=~ :;~:~ :~~ke~0~:~lyc~ ~~: l=~=n o':i~sé!:i:zo~:i~~ 1 ::,nbei;e:~? :~:!e:, j:::: :~:; ~~~yz :::~fa~itásf i;:i~;: :::~l d~~==~ a !:!b~~~~~ :~!~:f ~i ~:~i a:0~ ·;:ll: 
::rm~=~!so:~:á~~;::ae[ mi~ a.e;1ze!r!:!t~::zo:::::t ::t h:; /: a~~:-g~n r~:: !:;k~~=~aa: ;:~~:~ ! :::r;:e.:r!av:tfe~~Je"z~:remf!: na! 1:~::11~:~liségnek ez "a :~:.kanélküli hat ' Dl\.~~iőt, ~ 
~!:J~~~~~~~~o::r:1~ ~~::k ismoö~~~Y~~:n~~as; ~~~z:~~~heseék a ~agyar / Ja~derül azonban, hogy min- ~~!k~~~~;;n a:::~a~cm mii~ :::n~~o:r:g ol~I~, te~::; a H:o::n;nk!,,=~== 
denüt;t éa ._pagyon ha19-Rr meg- bondot ezer, 1lletoleg ezeröt-j De ua-yanennek a1 , államnak l denki, aki ilytln• gondolat.oka"t li6 hétszáz kilencvenhat ezre,t döbbentaen minden komolyan arról, hogy közmunUk·raesi»-
~l;e~~~nu;~:u~a::::é;:; !:~ds~
1
~f~~:á~~1:n:i:: :~=1:'.t8!e;!k!!:ji=,d~o: ,:.i~~J!:!:t ::i~; v:~=~ ~ ~ szim ~kka~ kiulebiJ ~;dd:::é~m~l~~l ~::: o: ! 1i~;e.!Y::~ena1:~~~ ne~ 
tette. Természetesen a bánya- lenük. A kiehezett be.nyás~sz. , tet nélkül arra, hogy hiny -~· optimista. Mert Lewis ur még áll a valóeághoz, mJDt a két • áJfuhnn. mert egy il,en hata!- teszi ezt. 
urak rendjéröl van azó, mert szonyoknak még a mlnde-nnaP1 1aAgot sikerült mAr ,klíat csak a füle botját sem aaoz- ~liós' nám. Megle~6 aztan, ~ '"'Öáam~ eddig nem sze- Azt , a két111ú. egy9'11Á1l7 , 
nem foruJW: e16~ en-etlen, még- bet.evó fal~tra ~ J■~~lii ju~ terup, még mindig aka... atj4. Neki éppen ugy nem hogy Davla megt!m. adja a La- rePeft Amerika történetében. milliót, amit a n-.~ölre aill-
a legbélftaebb gyOleli ~m, a ~k.vala~1lyen hberáhs eff!e-.&ijság;.JW!lj, ner.,. thap•Jl4.ó. ma- fáj az ártaJlanul bebörtöu~ ~ Bt11Ull' ad.rD:&dat.alt,~meb Eddig még aohaeea fordult J~szállitás _fejeben nell'detl 1 
~:n: 1:~:á~zó~:k n:of:!e~~ :~~e!1e::t~:~~ l;~~nt'_e; ~átnyes:~l~e~~..:~~;J. ~":~ocs- :~t, e:t1%:t6~án~~oa: :~1a e~.~~i~ m~;: ~:::v::lj~!~~ '1::1:t! ::::.=~P:Ot~al fJr!:~ 
annak menetébe. ts a bányá- kivánt biztositékot é_s a börtön- 1 Meg kellett tanu lniok eze~ nyok l!Ors&, mint a bányaurak- áll~pitott l'!Zá!Jln~ ., a ai.re.k és bAnyák elé, hogy éa sokkal áldásosabban ern a., 
• ,.UOk a legtöbb esetben kényte- ben folf!le.k mapi.dm a tárgya- állam urainak, hogy vannaK nak. . Ha. viz~gálat Ú rtytfl tesz- 111unUt keressen, de ahonnan célra lehetne forditani. ' 
lenek voltak engedni az illig lásig. ! még ebben az országban olya- · Mint említettük, az asszu• nük a két m64szert, JJ'lár mint csalóava kell visszatbnie. t 8 ilyen millióbt-i tnlélnf.. 
fellégyverzett katonák argu- Ennél vérlázitóbb eaet kevés nok is, akik meirvetéssel !~kik nyok letartóztatásának köP'e- Labor Bm:eau és Davill, mi- &, napról-napra U:jabb ei- nak még, ha egy kiesit te ut6.n11 
:i:t:~:~::1 :n~gtöbb !~;!~!::!n: ~:;:sz;z~~::: . :~n::~ e.a s!:;:~ol;~rny::::~ !~!~:i~i~!~::~: ~~e:: :~z,t4!;!~~a:~k, m::,er!; =. ~:.ri~: e;t :~~d:i;; ~~::1~e~é::t c!.~fel=·~~ 
!gy nézett ki Donahey ur zett bányászok sok vihart meg• vérében és verejtékében mei'- kén szárad. el&bi ·sokkal kotuern.tivebb W11te kockázatos volna megje- !amit az országnak. · 
rendje és ~ állami millcia usztak már. lmártott pénzt kinálja nekik. Lewisék - voltak azok, akik m6don~ "9égzi a munkát, mint JőlnL Senki •inCII abban a•--------
rendfenntart!sa. Mi sem ter• ?t{ég nem igen fordult elő, 1 Bármilyen jólétet és nyugal- i:!_uszftották a -ható&ágokat Davia mhliater. • helyzetben, hogy számadatok••. UJ EV·· UJ-UZIII: • 
méezetesebb, hogy a bánya- bogy egy csnmó védtelen ~~t,! mat jelentett ~olna az ·az. ösz- azokra iöAiíyitzokra, akik ve- Kétségte1enné válik, 'hotn-· a be.n kil!érelje megjelölni a mun l ~~~--:!. 
urak meg voltak elégedve a csupán azért; mert férJelk szeg, amit Ohio bánya~ra. 1 en• lük kllHlnvéleményen mer6Hel bor Bureau adataira 110kkn:I kanélkillillég Jegmaiasabb_ fo- tUllf.NTES- .. ~
1 két tényező mUködéaével, mert nem hajlandók a becstelen t6- nek az ujd.jfnak felkmáltak, tek lenni, akiket aztán igy bol- inkább lehet tAmankodn1, kát. A mesterségesen wtott ~J.::t.~ i hliuen minden tekintetben a kének térdet-fejet hajtani, bör mi egy aljaa merényletnek te• mint Davisé"re;" mert a mifliu,. ilillllraé111ek vége van és áz ZOLT ~ CH • ~~~!:!!,!;'1~ ~:u;~ál~ tö~~l~:~z a tény, hogy ~~~t~~~Y~~á::in~:n~!;~!: (Folyfdt.la,\) 8-ik oldalon) ter nagyon i,ok esetben • ta- == ~f~~:atir:i~~ ::i~~ -~~w.o. ,.íc':-=-
mi~;~~;eii körillmények kö- ::~!1::n:::::~ ~e- :i~~\!;!,le~e:id~~~u~ v:~: 'u.i. .. Á ALJ~ 'li :=~~a: !~f1tp11:~I, m~~~ lJN NEM 
zötJ; mindennaposak voltak az sen az éhbalálne.k, mert az asz o.d6k h nem ls leuBrik. ••LA.NY ctAK hó folyamin ujabb tizezereli. ~f~:i~:e:."Ji =-== 
eróue.koakodások és a letar- uonyok bebörtönr.e&e ezt je- ts azóta is álljuk azt az el• KIJILODÁS folf!lak az utcára kerülni és rlhlk 11,11,elr hirtelen ,upu.AI• 
~:!!8°r! p:'ra!~v::~~:zt : le':it nem szorul aJ ember• ~:i8:0!!ttt!1::0!u:!;!~~:= ~ ::~,,:.W,: i:~::;n fo~:gl:!ve:f 6:~~ik EE:a •lli-:-~::: 
::m::i::•~;:1:m~á;.~: ~:f aö:!:6ka~ :i~sa~I:~~ =- :!ttk!~e~:::é:~:::i~ke~n- 5 =:! l>i!;:~:,öve:~~té1: ue~C: :,:siau=::f:Eif 
táru.ságok egyéb fegyveres dálhatná aztán valaki, hogy az Aljas "!Jérenclapo~al fel- ps.d•pn ~ nyersanyagot elóiililó telepe- ~ .un.. 
órelv,l. ohloi b1ny4sz.sereg, nem töród- fegyverkezve könnyünek hit- :7J:,11te..,: .. 1•: ken Is tekintélyes caökkenéa , :a.i:a!~~:' ::t-:: 
:='a ~:::-1~;; ::;!=:.~f:~,~:~ Ei+.t:~:~:::.~.-:~;r :~ §_f::5 ~~:!!2::t:~;·: •:;..:~. ~:;,:Éi;:E.~-s 
~ =kei :68.:i; m:: n:!~~~bet dl: o:•e~ aB~;!~t~ '~~~= az~foa-:O~:e!~1:n::i:et!11::. ::!i~ !:!~•~.: 
elótt ók la 1e kell, boff;- ve- a törl:énteken, ha ~oak eló- 7p , árta.tlao, b6.J?Y, '" ,.., • ~ll ._..a.: tendeje volt ~ amerikai mun- lank e l6pdett, IIOldoc aaQllJ' 
176,: a kalapol · A tett vegre- JdézlH a té~-'P4ból" \iazaba- gyalAzato, módotl t! , U4f1Ul-Jt:' kúúgnak, rnmt 81 192&-as, !=:: ~~ .::.:-
haft:61 ~eml[k est a dul\ órllltek l~éÍ!'el '1:a nem tönöÚsét }l:~J. a(a1t, "'. '"ft",-,-~, eu ~ melynek panaúa mir több- b-Jaa •6a" 111-. llac:,u o:,U 
) t.tbiiilllt ._:wtft es,, karo"n _. caodilkoma. u:Jr:or eem, ha lokira sObil, _amlkor ~u .,~ -- J!! ~ nöröeen tulhaladta as elnft:- _, ~~
dafflt&.11 '· , . vad4llato1r:r61 lenne 8!:6. De ér- irni, ~blo. , _ .... )..,.. UOD1W u llib~I clllln: dlurt.6 évek asokboll fizlettc- DULUTM & IRON RAN4,■ 
; ..!--=:-"'~~ emberelmelr: cl- ga=~ Tal~ hol)' • •~:.. ~JJl~HIO l~nykörlikben a mult év 111 wT:i.:':.':.tffi1~:T10) 
- -""'_...,_ Akt 1MI' ftlüa a kételke- ntazutatdla.iitoÜÚk';inlkor ~...,. .. .._.,...__,-.a-. 1 6u&. aerekeanek bélye,ezték,_. ______ ,_I! 
--------
.e-n él; olu6n intéz el. 
BE'rMJtRE 3% KAMATOT fizetünk, amit mindei, 
f.élévben 'irunk be betétkönyvél,e. 
N• hizlalj• azokat, akik percentekben 
mérik a haufiságot éa ellenségPi a be--
rindereltaknak, de támoga8sa aajit baj -
w.r-a.it, akik a bank tulajdono5ai, aual, 
hogy mestakarltott pénzét a magyar bA-
:-: nJiaHk bankjAban helye~ el. :-: 
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A Magyar 
Bányászlap 
az amerikai ma fl y a r bé.!lyiazok 
egyetlen lapja, mely szllntelenül a 
bevándorolt bányászok igazMrt harcol 
A Magyar 
Bányász]ap 
minden dolgában taniccaal s:!:olgál, 
minden llgyét dijmenteaen elintézL 
A azolgálatokért soha aenkltöl egy 
centet se fogadtunk el és nem i• 
fogunk elfogadni. 
Semmi egyebet aem kérünk u-
ért, minthogy, ha lejárt az el6fize. 
téae éa ha dolgozik. ujltaa mea- elt-
fizetését h ha lehet. 
SZEREZZEN 
UJ HIVEKET 
LAPUNKNAK 1 
Minél nagyobb a táborunk, annál 
eredményesebben tudunk harcolni a 
m:i.styar bányászokért . 
• ·A agyar 
Bányászlap 
<jJ6fizetési ára en évre 2 dollir, 
Jugosi'áviába, Románlába. Bur~r-
landba S dollár. (MaJl}'aror~záJ' te-
rllletércll ezld6S2erlnt ki YP.n tiltva 
a Malt}'ar Bányáazlllp). 
Magyar 
Himlerville, 
Clm: 
Bányászlap 
Kentucky 
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Irt& : SZENTIMREI MÁRTHA 
( - Nagyon megszeretett a gyerek té-
ged, Rózsi! 
- €n is nagyon szeretem Bálinlkát. 
- Az ember nem is hinné, miket ki-
tanál I Azt mondja egyszer a nyáron: 
- li:deu.pám .... mér is nem hbaso-
dik mea-'! 
- Azér, hogy ~z mostohád ne le-
ln'en, kis fiam! 
- l!:n ám elvállalnék olyan szóp mos-
tohát, mint Rózsi néném. 
Rózsi nagyon ügyelt, hogy a peckét 
gyorsan keresztülsi:urja a hurkabélen, mi-
eHitt egy csepp is.. kiszalad a tUdős tölte-
.. Jékböl. Nem uólt. 
- Mikor elvégeztek mindent, a7. erdő­
kerülő annyi "kóstolót'' pakolt Hattyt'mé-
nak, hogy ·llz szabadkoiott. 
- Hát magánii.k mi marad, ha ne-
k(lnk ad mindent? Ha1.a se birjuk. 
- Dehogy nem. Engem pedig ne félt-
sen . Jut is marad is. El tudnék én két 
asuó'nyt is tartani. 
Későre járt az idő s Jámpassal kisér-
te le vendégeit a faluig. A bucsuzásnál 
mésr:aztmondta: 
- Ha ráér, Hattyuné asszony, ji:ijjön 
fel megint és süssön egy nagy csomó te-' 
pertös pogácsát - felibe. SoKat! Mert 
tudom, Rózsi az ó résziből k!ild annak a 
jómadir Garaboncinak is. 
- Eltanálta! - vetette oda Rózsi 
durcisan. Anyám után 6 az első nékem. 
• - No, j6cak6t .... &lmodJái véle. Ha 
irsz neki: tiszteltetik a vadak, Nagyon jól 
énik magukat, mióta nem les rájuk. 
Mikor elköszönt a J'alusúlen, azt 
mÓndta Róuii. 
- De furcaákat beszélt ma Bálint bá-
tyám .... 
- Incselkedik veled, l'lleg e.gy kis pll-
jinkát is ivott. Ne huzd fel minden sza-
váért az orrodat, utána élün:.:. Most i, 
mennyi mindent adott. Soki;zor megi<zoru-
lunk még, mig Laci nem kerM11et rid . 
Bizony, a kaszárnyából nl":n várhntott 
segiU!éget, inkább szegény katona várja 
a pakkot anyjától, kedvesétől. f:s Rózs: 
~~~:
1!/: ~~~~:~_' :kt~~\e:!!~~~i:~:: 
telt el, tavasszá! napszámba lii.rt Rőzsi 
az uraaághoz. Mert az erdö I! a pagonyi 
határ legnagyobb részé a Szan•askeöi bá-
ró birtoka. 
Pllnkösdkor ere.aztették először haza 
szabadságra Lacit. Peckesen lépdelt a 
'szár ruhijiban, meghizott a menizsin, 
meg a komis:r.kenyéren s jobban tomlott 
Ró:.siért, mint valaha. R6ui µ.:dig az• se bonongatta, pedig meleg volt s homlokán 1val elhelyezkedett a bricakiban s R6zsil kös:i:égben az öuzes lelkipisztori teend.S. 
tudta, az égben jir-e, vary a földön, míg gyöngyözött az l.u;adsá.-. maga mellé Ultette. Könnyü fehér köd- ket. Toruáné egyszer-két.szer kinelett aa 
~~:se L~iit~e~~ :;~á: :ne:k ~!~e:°~~~ mi 1dhe~~n~, ;:d~~:.'ta v::::::.:~:~ ~át:~:~;e~ze::;i~,~t aa:t~!:!°! ~~:!:i ~~~~~· .':i!r1 h::::n!udana pr:i!:n~'!:dti: 
nepre uj ruhé.t csináltatot t az anyja II azt goi:ott tovibb. A szurko\áanál Monta,rné hilvösségben dlderl"ő leinynak ezer eat- ?11ntha kihalt volna a falu: apraj a, ~-
::::!'.té~~o? b:~:::a1:; g::!:~ke1!~ :::aet~k!tt~~~\:~Uv:rku~~..a~\::~~ ~::~~~.te~=~n~/~de:/eu~• ~=~~t-: ~:i::~amerre a hat4rban szét.n6rva dol-
\·olna oly gyorsan a viszuntlát.bra. A nyár csomat tettek be a sUtókemencébe s aztán gyorsan Pagonyba értek. A Körorvos Ró- Hattyuné uea-ény, egias. nap jajve-
olyan lauan telt el. ... pedil:,'. a vakáció- vacsorázni hivta Montagné Hattyunét. zsi után besieutt a háiba. u.ékelt, tépte a haját, area is rettentően 
ban m11wiJJt eljött Bálintka az apJáhoi: s - Inkább hatavlszem, nem va,yok Hattyuné hányta-vetette magát ágyan feldagadt, elváltozotL Ozsonna tájban ei-
többnyire ott huncutkodott Rózs: körUJ. éhes - mondta. s jajgatott . A doktor arca nagyon mogor- hallgatott, ránézett R6zsira, aki kezét C!IÓ-
Augusztua végén . megérett a paradi- - Csak nem bete'g? - nézett ré. Mon- va lett, amint fö léje hajolva észrevette, kolgatta. Me&'Uólalt: 
e.som ia a pa„onyi killkertekl..en. Montag talfllé. hogy egész feje dagadt. NyakAn egy tll- - Jaj, Jányo,m, lányom, éden lányom, 
boltos.né lesttdette nagy kuokba amennyi • - Nem fudom én ... , met,'CBipett egy zea, vöriill gömb lángolt. Egy pi\lanaUg de maa-adban maradsz! .... 
né.luk termett s elizent Hattyunéhot, hogy komisz légy s azóta olyan íurc.eán va,n,ok. gondolkor.ott: kivé.gja? Ne vágja? Mir Azulán elállt a u.ava, nemi.a jajp-
segitse.n befőzni. Minden évbo•1 öt. hívatta, Mutatta a csipés helyét, nyakán mo- kés6! Ismerte fel a helyzetet s hozi:.6. se tott, csak hörgött attól kezdve. 
lekvir meg si:appanfőzéskol' 1:1, Hattyuné gyorónagysigu sötétpiros daganat égett. nyult mllszeres táilkijihoz. Alkouyatkor a lélekharang Ct!iling~ / 
pedig világért se mulasi:tott.a volna el - Jaj lelkem, ez valami mérge:t c!i- .. - Csak_borogaaea tovább la .... meg lése riasztotta meg a mu nkából hazntérö--
ezeket az alkalmakat, mert iiycnkor nefn- pés, doktornak kéne megmutatni. h1vJon valakit, hogy ne legyen a beteggel ket. Senki nehéz betegről nem tudl.Jlk 
C!ak jó kosztot, de jó !izetert is kapott. - Ha Pagonyon v6na doictor, cl is mngiban. - Mindössze ennyit mondott. , _ Kinek huzzák'! · 
Montagéknál tágas, tiszta ucivar volt, oda mennék hozzá. De mán a heg)·cn it, De- - Attól mega-yógyul? - nézett rá 
0stházat tettek kl a azon fótL, nagy llatben rC91kére nem g)"aiogo\ok a i.ötétben. reménykedve a l'gyben kételkedve Róz11 i. 
a paradicsom. Aki valaha föWtt ~ para- - Ha kocsim vóna, beío~i.tnék. Kér- A doktor nem tekintett rá, nem ii; 
dicsomat, bizonyo~an tapaszt.alla, hogy a jc meg valamelyik ga1.dát, tán megte~zi: felelt, sietve beszállt kocsi}ábu s elhajta-
forró paradicsom si:aga va!au.1 kellemes én fizetem a fuvart. tott. 
illat lehet a Jegyeknek. Még 3 cukorporra - Maj rakok otthon a nyakamra hi- • Rózsi most az öreg Torzsánéhoz sza-
l!e gyUlekeznek 'ugy, mint arra. Ugyancsak degvizes ruhát, tán annyi is elég lesi:. la.dt, aki elment minden beteghez, ha 
ügyelni kell, hogy bele ne üljek magukat Reggel maj meglAtom, muszáj-e doktor- hlvtAk. Isten eröa természettel á ldotta 
a piros lébe. Hattyuné se győde őket egy ho is folyamodni. Ejnye, de s1.erencsetle11 meg: birta nézni akárkinek a kinját. 
lombos gallyal hessegetni, mio!att a pa- is vazyok.. - Jöjjön hozzánk, Kati ntném, 
rndicsomot kavarta. Közben szukértő E lköszönt. Hazavitte a vacaorájllt - anyám nagyon beteg1 
szemmel íigyelte a paradicsom állapotát: Rói:einak. Pedig, jaj, dehogy 1a kellett an- - Anyád? Tegnap reggel találkoztam 
göndörödik-e. m6r a héja? Mert akkor nak egy falat, mikor látta, hogy anyjii.t vele, semmi változt\sát se láttam. 
kell levenni a tüzrő l s ha kevéssé kihill, tá7.Za a hideg. 0 is fáradtan ~rkezett nap- _ Az est.e óta .. 
következik a si:ltán való áttörése.. Mon- számból, de azért azonnal kész volt a Lihegve, akadozva mondta el, ml tör-
tagné, kövérkés nyájae fiatal asezony, ma- heg)·en Rt gyalogolni a doktorhoz, tént. 
ga is többször kinézett a boltból. - Egy tapodtat se mécl - paran- - Ej nye.. ejnye.. megyek no, 
- Jó-e mán, Hattyu néni? \'alahogy csolt rá anyja. - Ha még reggel Is fáj, rögtön, csak behajtom a malacot. 
le ne égjen! bemegyek hozzá magam. El is csoszogott kis idó mulva, r6zaa-
- Csak tessék rám bizni, r.emmi ~,iba Lefeküdt. Vizes ruhát kötött a nya- füzérével. Rózsi azalatt tejet melegitett a 
se lesz. kára, el is a ludt egy kicsit, majd fel r iadt, 1 betegnek. 
Mikor aztán jónak ]itta, kiállott a nyöazörgött, Mindig erösebben nyöször- - Igya meg, édes, kedves anyám _ 
konyhában foglalatoskodó cselédlánynak. Jil'Ött. ' rimánkodott s fe lemelte fejét párnistöl. 
Senki se gondolta, hogy liatlyune.nnk, 
aki előtte való nap 1nég paradicsomat f6-
zött be. ts mikor megtudták, mi okozta 
hirtelen halálát, a lcgkérge11ebb szlvtleit 
is me&"döbbentek. 
- Hát egy légy, egy nyomorult léSY 
okozta halálát'! Lehet az? ' 
Igen. Mert az a légy dögr6I szillt rá 
s az ilyen légy csipése vérmérgezést ol;oz, 
ha rögtön nincs kéznM azonos. 
A FALU SZÁJ A 
' Szegény Hattyuné befejezte ntffldea 
dolgát. Kiterítették, jó szomszédai eljöt-
tek virrasztani. A tehetetlen !i.atal lány 
csak sirt, mindent mAaok végeztek el he-
lyette. Tori:aáné elment és kiválasr.toUa a 
koporsót s a szemfedót. R6aainak nem. 
volt elegendö pénze, de a boltOa odaadta 
hitelbe. Az erdőkerü lllnek is megvitte egJ 
gyerek a gyászhirt s ő maga ment el a 
paphoz, intézkedett a temetés !el61. - Maarii 1 Gyere vegyük le az llstöt! Rózsi, a lighogy az éj sötétje szllrkére A beteg fogai odalltódtek a cserepes szá-
llfari kiperdlllt s leemel~k az üstöt a fakult, rizárta az ajtót s !lzaladt a hegyen jihoz emelt pohár széléhez, de nem ivott. Mikor a ki.a szalmafödclea ház elé lú-
füre. közben Hattyuné felszisszent. át. Aggodalom üzte. Fél óra mulva fel is _ Boszorkány! _ sikoltott nagyot, tettek a koporsót, ott volt kör il lötte a falu 
- Me.lfflütötte a kezét? - kérdezte zörgette a körorvost, aki ismerte a ma- mikor Torszáné belépett. egész népe. Jaj, dc Garabonci nem volt 
Mari. gából kikelt szép lányt, de akkor nem is- _ Komámaeszony ... galambom.. . ott, hogy vigasztalja szép kedvesét, p&-
- Nem, hanem a fene egye meg, egy mert rá. Barátságta lanul szólt ki az ab- hát nem ismer? dig rá talán hallgatott . volna. lgy c~k 
kom isr, légy éppen akkor csipett meg, mi- lakon. . Bizony, szegény, az nem ismerte meg zokogott keservesen a-l egész uertartt\s 
kor nem tudtam elhajtani. J;: 3 hogy meg- _ No mi az? Biztosan mán régen mát egyetlen lányát sem. alatt, hiába c11ititották leánypajtAe11i meg 
calpett a cudar: mint egy szunyog, beteg valaki s most sUrg6s a doktor. Torz.sáné lelllt az ágy széléhez s pör- 11 kö1.elébt!n ülő öreg asszonyok. A gyúu-
Fölvett egy kevés nedves földet s - Nem, tekintetet! ur, tegnap délután gette rózsafüzérét. Mindig imádkozott a menetben, közvetlen Rótsi mellett, a:,. u-
dörr.sölgette vele a nyakát, mint ahogy a csipte meg u anyámat egy légy s atóta . beteg mellett. Közben azt gondolta : itt d6kerlll6 haladt, lehajtott fó\·,eJ, mint egy 
::~;:ipaés k!~t?tne~~~=!o~t· :z;!!:di::~ van ~Y:in~Js::t~egyek, lánrom. Zörge~- ~a~on~l. v;~• Ji6:~1n!~l:n:~1!:~~~! e7v:~ ,oko::_ Sok emberaéa- viln ebbe a mord 
pas.sirozbnak. A csipés helye nyakán sen a1 istálló a jtaján, fog-jon be a kOCllis. szett minden ereje, már nem blrt volna emberbe! - jegyerte meg valaki a rnencl. 
égett, mint a tilz. Mire kiürült az 0.sl s hoz Sokáig dörömbölt ltóz.si, mig a mély- ujra átmenni a hegyen. Mert Pagonynak végén. 
záJogott, hogy a IIÖtétpiros nedvet bele- álmu legény fölébredt, csetlett, botlott, temploma volt ugyan, de miRZni a de-
töltöge.sse tisztira mosott üvegekbe, hideg befogott. A körorv03 milste.res táskájá- recakei pap szokott benne 8 ő véger.te két 
AZ 0 RiJKStG MIATT !élvezeti joga az e.nyjáé ~olt és; EGY S ZEGEDI FÜLDMUN-I Á GYUT AKART ELADNI 
I 
elkeseritette s az italban ke- · NÉG Y $ VJ FEGYHÁZRA uradalom intéz~je t0bb lp~ 
AGYONLŐTTE AZ ANYJÁT ez ragaszkodott a föld Jövedel KÁS GYILKOSSÁGA Es 0 1\'. A V,(SÁRON resett vigasztalást. Moet érte-1
1 
JT$LTEK EGY BÁBÁT l nál me„rendeléseket eszlt&öt. 
-- méhez. Most i.smét öaazevear.-1 GYILKOSSÁGA 1 __ aités érkezett Konatanzából a _ _ és ennek fejében két-három 
•. M~i'döbbentő caali~i tragé- tek, mire Letenyei ~eakaaztot,. . -- . K_ovács Márton nagypetrl hoJ Metz mostaniban _ta r tóz-] A marosvá.sárhelyi törvéuy- napig náluk lakott és -eltartai-
d1a Játaz6dott le a Zirc köze- ~ vadásdegyverét ea az ~ny-J Sz~ker Ján~s földm_unkaa, ki fö ldmíves nagy szekér krum- kodott, hou az öröksegváro-· szék a napokban tárgyalta uz- 1 ~ magát, s6t ~100 ~3 
lében levő Bakony-Szombat- Jára l őtt, aki holtan esett ösz.- egy _1zben gy1lko~ágert nrolc plit hozott be 8 kolozsvári mányos kőmüvea elhunyt s a ! K I zá Gyuláné _ ma- 1 kölcsönöket csalt k1 t61Ulf. Xö-
hely községben. Letenyei Mi-1 sze. Amikor látta, hogy anyja J évig lllt Szegeden, szabadsRg- 1 piacra. A vásáron árulgatnl boncolás a halál oicául a de- 1 v_egy t c~r~i bábaasszony r lllbelOl,h~z esetben élt vi98llA 
hály bakony-siombathelyi gaz meghalt, az erdőbe szaladt és
1 
ra utazott haza, ahol felesé- 1 kezdett és a krumplikini lás lirium tremenat á \lapitott.a ~~se-~e\r ki miir hosszabb ll igy az iparosok hiszékcny1éy&. 
d~ már hosszu id6 óta _rosszlott ma~ára lőtt. Mire r!akad-
1
gével összeveszett a baltávallközben minden vev6nek elmon-'meg. _ l időnu~ fog~alkozik magzatel- v!J, aki '!1~ végre feljelen\et.. 
viszonyban élt az anyJával, ták, ő 1s halott volt. agyba-főbe verte, házát fel• , dotta hogy egy ágyu van 8 t , (Ar Est1 ' h .tá I T ly nyiron e11y ll t.ek. Gyon letartóztatása al-
mert a hus~ .J1old földet kit.e- gyuftotta e a padláson fel• szeké~n, hajlandó nagyon ol-' ~ 1 C:!~n· R:.z.:a nevü három- kalmával beismerő. va11bmM 
vő apai öröklll?gének haszon- (IDrlap - Szabadka), akasztotta. magát. A megsze..
1 
esőn odaadni. Az ágyuáru.sit6 TIZE('IH2T 2VJG LÁNCON . gyermekes asszonyon hajtott ! ~ s i lláatalanaagáva~ & 
Ha egyletének 
M l!OHIVÓRA , L l!VitLPAPI R"A · 
BÁLI B~L~6 Jl!OVl!K"I! - LUNCH 
T ICKl!T l!KfllE, VAGY t!GVt■ aztP 
K IV ITl!LÖ NVOMT ATVÁNVOKl'IA 
VOL NA az0Kelf:G•, AIÁNUA 
llqyar Bán:,ú1l1p a:,omdíját 
l nesedett kötélről leszakadt é~ gazdát csakhamar elöállitot- / TA RTOTTA ELM_EBETEG !vég.re opcraciót, mely azonban nyomorAval védekezett. 
/
átfutott a Szo~széd ház pad- ták a rendőrségre, ahol ef- FIÁ T EGY GAZDÁLKO/)() nem sikerlllt a,az uszony nem- (Magyar Hltlop) 
~s~:•~:o~ u~::~~;:~szo/! :~~fá°i!!:• h~~:~1:gy:!~e!~ Gulyás András ~i gazdál-1 :::::;e::,~~~e!é!ü~l:;:: MagJl(fr Bdii11dul apot lMf. 
vá~k a kötélról, ~ire UJra 1918-ban .c.silrében hagyták. A kodó 27 éves fiát teljes 17 elfogták és a törvénysr.ék elé nydnok irJ6Jc bdnlJ(funkt6' 
öngyilkos a~art lenm. A kór: gazda ellen hadiszerrejtegetéa éven át láncra verve tartotta I állitották. A tárgyalások bar- bánudfxoltnak. 
!1:~~ s:11~~:~~~\zah:!az!~:: cimén eljirt\st (i~~i~~:~dék) :: !:u::;:iny~~!~ásel:;d;~~: :~::tso~:~os~a~l~t:a~z:t 'Ne Hord]OO' Köt' t...ll 
kimentették ,!l,Z ég6 hizból, ~ nak idején ugy védekezett.l elhajtással vádolt b~baasz.- ~ !\ 
azonban oois,l...~s sebeibe DELIRIUM TREMENSBEN hou fia előbb ideggyengeség- azonyt négy évi fegyházra 
az asszony ly oele_balt. . MEGHALT EGY SOKMIL- be esett, majd elmebeteg lett. itéltek. • 
(Erdelyl HirlapJ LIÓS AMERIKAI ·oROKS~G Ugy védekezett az esetle1"es _ (Brassói Lapok) 
S~K V.Á ROMÁNYOSA :~;;n:k :!:~~b::oir: :ö~~~~~:. . N YOMORA MIATT 
HALÁLOS BOSSZUJA Több . hónappal etelótt hiva- :i::!~!1 a:~::a~=au:~ se: :::L:::r.o:::En::~ 
Az eaztergommegyei Sári- :~:, : ~kl~:k~::tll~~\!:f emiatt kénytelen volt fiát az __ 
8'pban ~ mulatságon néhány veJ sok millió dollár amerikai l.s_U.116b~n láncraverv~ tarta- A miskolci rendórsél" lela!'• 
legény összeverekedett a kh• örökséghez j ut.ott, mikor azon- n '.. ~ _f1uval azonban Jól bdnt, tóztatta Győri Lajoa volt f6-
8égl tanit6val. Bosa1.uból a ta- ban az ösazer felvételére kc- kie l e8'1~ően táplálta. A tö~ jegyzőt, aki réa'ebben egyik 
nit6 ház.a elé dlnamltpat ront rUlt volna a sor, ldderUlt, -::::::: a f~:ena~i~ A G~~la Beregszász melletti községben 
helyeztek, amely felrobbant. hogy illetéktelenek gonosz azonban dr. Kiu Sindor f6- telj~tett uolgilatot. Gy:rl 
A robbanás senkit_ sem seal- :8~~=-k~0!•:i~to~: 0gyéazhelyettes felszólalá.sa ~~::k ~~::°=~it ~: 
tett meg, de a ~mf.6_gyermek- védje! houilittak a jOf'(I& után megvál~tatta a törvény tudott elhelyezkedni. Két hó-
ágyas felesége ijedtében meg- örökség vlutaaserúúhu, de széki ítéletet ~s Gulyást 11&- nap~al ezel6tt meg-jelent Mii,.-
ha lt. A tetteseket letartóztat- ugy látazik, hogy ar. ügy na• mélyes szabadaig .,meg&ertéaé- kolcon éft környékén ée gazda• J.MJ ...... ~~ ~ i--. ... 
ták. gyon nehezen haladt el6re. nek vétsége elmén hat tónapl sági metrblzottnak adva ki ma- Nh, .~ .. .. 
(Erdélyi mrlap) Metzet a bu.u.-vona fölöttébb fogházra IW.te. / gát, mint• ti.szadobi Andr&a11 

